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hoy a Ia atribulada también al Gobierno. Rota ya to-
pejemos^^ ^ ^ ^ caSQ | da comunicación con la que vie-
l̂emanî  ^ sean los ne siendo nuestra providencia, la 
gingularisuno ..arman jas reJley Crowder será reformada. 
<}octoreS „ Ins eenerales los que! ¿Será un bien o un mal para voluciones y I f g ^ _ nn ]e ^ r a ^ V cosa que no le câ  
en la cabeza a nmgun cub . 
b nue conozca un poco de his-
contemporánea y que sepa 
10 dónde cae Cambute y por 
hacia T i . se va a Caicaje, y venga-
7 a la política nuestra de ca 
r^ía- tan de cada día que la 
í ayer nadie la entiende hoy y 
la de hoy nadie la entenderá ma-
ñaU reforma de la Ley Crow-
está sobre el tapete. Con ella 
habrá coaliciones; sin ellas serán 
tan imposibles como que el gene-
ral Gómez vuelva a llevar al doc-
tor Zayas "a la grupa de su ca-
ballo alazán." 
No es raro que haya levantado 
tamaña polvareda la tal enmien-
da. máxime tratándose de un 
país donde nadie n i nada suelen 
enmendarse. 
Los liberales amenazan con po-
ner el grito en el cielo, vulgo 
Washington, si los otros lograran 
salirse con las suyas; pero al mis-
mo tiempo los conservadores 
anuncian que pronto será pecado, 
y de los gordos, el mandar pape-
s liberales? 
Es de difícil respuesta esta pre-
gunta, porque los liberales casi 
siempre suelen estar por encima 
del bien y del mal. 
El general Gómez se considera 
suficientemente fuerte para luchar 
coutra todos los demás candida-
tos juntes. ¿A quién temer enton-
ces? ¿Será que los maullidos con-
que los cuatro gatos de Zayas en-
tonan la serenata de amor con 
los gatos de Montalvo han desve-
lado al General? « 
Tampoco podemos contestar a 
esta otra. 
Pero volviendo a la reforma de 
la famosa ley, no vemos por qué 
han de escandalizarse los de la 
oposición. Todo en este mundo es 
susceptible de reformas, menos la 
idiosincrasia de algunos Secreta-
rios ; los cubanos forman parte de 
este mundo, aunque algunos pa-
rezcan estar en el limbo; la Ley 
Crowder aunque engendro ameri-
cano, es cubana; luego puede re-
formarse. 
Cierto lo que dice D. Cosme de 
la Tórnente; que si la hicieron los 
Utos allá arriba. Ateos de la po-jdos partidos, ambos deben poner 
lírica tratan de incomunicar a los 
débiles mortales de por acá con 
el todopoderoso de por allá; en 
una palabra, cometerá delito per-
scguible y castigable el cubano 
que solicite la ingerencia del yan-
ki en nuestros asuntos. Por cu-
bano suponemos que se tendrá 
las manos en ella y no uno solo. 
Pero ¿y si existe desacuerdo? 
Además ¿cómo quiere el dis-
tinguido senador que los liberales 
ayuden a engrasar la silla en la 
que se les ha de dar, o en la que, 
al menos, se espera darles garro-
te? 
mm 
eorrniaNT kivítohi viíw eo, *rm ten* El Mayor Schroeder, estableció el nuevo record de altura en 
4 mundo. 36.020 pies. Llegó 5.020 pies más alto que en el úl-
timo record. 
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T r a b a j a r p a r a e l e í g l e s , -
o t r o que l l e g a . 
Unocida es la frase dtí que nadio 
Para quiei1 traba3a. aunque naüie 
^ r a que cuando esto ocurre, en 
^mpra el ingiós el que recoge el 
Taa cierto ^ csto> que cuancl0 x0¿ 
aiemanea hundían barcos y más bar-
B» en las costas inglesas, muchos de 
E J cKasi en la boca de los puerto.., 
dB k . , ^ acluel trabajo habr ía 
^beneficiar algún día a los iugie-
ble rSte en ^ a t e r r a una formida-
traer T , ^ 1 1 ^ cuyo obíeto es el ex-
Mcerr H fondo del mar las riquezas 
qua n ? - ^ en los ealeones españoles 
venci?rteilecleron a Ia Escuadra 
^ c u m b i i *Ue f las costas ̂ e-tia 
Esta n 0 a ^ furia del huracit.. 
element,*0™Pwfiía' reforzada hoy por 
Estado, ttJ-^ 0803 adquiridos en los 
ratos m,Q 03 y contando con apa^ 
Wcoa BLPerforan el costado de lob 
ración- ™ergidos. amPlIará sus o ^ 
^enso ^ c u r a r á abarcar el l n , 
terio tan^P0 que 1 eofrece un cemen-Ej» tan nutrido. 
«stallj3; l,diCe ayer desdo que 
^ ^ e l ) ^ ^ van « t r a í d a s rique-
a millonpt ^ de doscientos cincue^-
elemento,3 ae4 Pfsos. Con los nuevo» 
^ se ( L i f tr^baí0. es de presuraft 
hueleaeld Upllque la Producción y 
^ n n a n«!Cv' Con (:Sto- Ia mina SUlv 
aesesvlna . Reentrado los l n -
í^rtarles Ventaía sque habrá de re^ 
¿Como di «ki 
í03 seflorp: 03 Re las compondrán es-
ia fortta ^ , que cualquiera que Bea 
«er s i n j i 6 36 •dé a " n asunto, ha 
- ¡QUiénTí1"6 en bencflcio de ellos? 
8aoe si serán brujos! 
kpviu0vSén neSado y a su vez in-
auo. ¿no se dice así? 
—Pues verá usted; en Berlín no 
hay nada que acuse la sangrienta guo-
rra que por fortuna ya pasó. Tal vez 
en el campo o en las poblaciones del 
resto del imper io . . . 
—República, señor. 
—República, es verdad. Pues t a l 
vez en el resto de la República en-
cuentre usted manifestaciones del con-
füeto armado qm? acabamos de pre-
senciar; pero en Berlín, repito, "o 
he notado absolutamente nada y me. 
nos todavía en ese orden de irregula-
ridades que se advierten a raiz de Ia8| 
grandes conmociones y de los cambios' 
de régimenes. 
Bien es ,rerdad que no son las gran-
des capitales los sitios más aprorla-
dos para ver en ellas vd reflejo de 
las catástrofes de un país. Y digo 
esto porque en Par í s ocurre lo mis-
mo: allí circula el dinero, la gente 
se divierte a toda máquina y no «se 
notan grandes preocupaciones por lo 
que puedan hacer los vecinos, si se 
exceptúan las altas esferas políticas. 
SI un traje corriente no costase se-
tecientos cincuenta francos y si los 
ingleses se hubiesen marchado ya de 
Calais, le juro q'.'e era preciso adivi-
nar que había habido guerra al menos 
en Par ís . 
—¿Pero los ingleses están aún en 
Calais? 
Y lo que te rondaré morena. a 
sabe usted cómo las gastan los ingle-
ses cuando se sientan y le toman e. 
gusto a la silla. 
¿Y qué se dice en Francia a es-
te respecto? . 
Pues en el ánimo de todos esta 
el que se van; ñero desde 1918 que 
se acabó la guerra están en especta-
ción de embarque y todavía no hafl 
terminado de hacer la maleta. 
—¡Caramba, sí que trajeron ropa! 
O. D E L K. 
E L S O V I E T R t / S O ENVIO A POLONIA LA 
TERCERA Y AMENAZADORA NOTA 
EMPEORA LA SITUACION EN ALEMANIA 
ISOTA AMENAZANTE A POLONIA 
VARSOVIA. Marzo 16. 
Las autoridades polacas han reci-
bido la tercera nota del gobierno so-j 
viet tuso, conminándolas a que cese la 
acción mil i tar que Polonia sostiene 
en Ulcrania, so pena de que se con-
centren tropas maximallstas contra 
Polonia si é s t a no retira sus tropas 
de las posiciones en el frente del sur-
oeste. La nota del soviet, firmada por 
M. Tchitcherin, exige inmediata con-
testaefón. Se ha manifestado la creen-
cia en esta capital de que la citada 
nota obedece al temor que existe oa 
Moscou de que estalle una contrarre-
volución en Ukranla y en la Rusia 
meridional. 
E L €ASO ALEMAN 
PARIS, Marzo 17. 
Según los despachos recibidos ano-
che aquí, la situación cifótica en Ale-
mania ha empeorado durante las úl t i -
mas veinticuatro horas. A pesar de 
que no hay duda de que el movimien-
to reaicclonario dirigido por el doctor 
Wolgang Kapp será un fiasco, la huel-
ga general a que se vló obligaao acu-
dir al régimen de Ebert, para com-
batir la revolución, ha hecho que el 
país se halle en situación- muy crí t ica. 
Los elementos espartacos han apro-
vechado la oportunidad para crear to-
das las dificultades posibles, y los 
desórdenes ocurridos en\ distintas ciu-
dades de Alemania se ^tribuyen a las 
actividades de ese elemento. 
No hay duda do que el Gobierno de 
Ebert aterrorizado por las consecuen-
cias económicas que t r ae r í an consi-
go la prolongación de la si tuación ac-
tual, est^ en trato, si no con los que 
siguen al doctor Kapp, por lo menos 
con los Jefes conservadores que han 
tenido buen, cuidado de no aparecer 
Identificados con el movimiento i n i -
ciado por el doctor Kapp. 
Es muy posible que se llegue a un 
acuerdo para restablecer el orden; 
pero hasta qué punto los partidos po-
líticos dominan la situación, es asunto 
discutible. En breve se s ab rá si es 
posible contener el desastre en Ale-
mán. ía. 
E N F A T O E D E E B E R T 
COPBNHAGUBN, Marzo 17. 
Según despacho al Social Demkra-
ten, Hamburgo y su suburbio occi-
dental, Altona, están en poder de los 
partidarios del Gobierno Ebert. E l ge-
neral von Wangenhelm, que tus de-
rrotado y hecho prisionero.en Altonai, 
se ha unido a las tropas leales del re-
gimiento Eber t 
E L PUBLICO D E PARIS P R E S C I N -
D E D E LO QUE >T0 E S INDISPEN-
S A B L E ¥ CUESTA CARO 
PARIS. Marzo 17. 
Los conductores de automóviles en 
esta capital amenazan con una ex-
t r a ñ a huelga, pues su petición es que 
se disminuya el precio del pasaje, por-
que desde que so puso en vigor el 
nuevo Impuesto, mantiénense ocioso-s 
por huelga de pasajeros. Los ''cham-
feurs'' pretenden que sus ingresos 
han descendido en un ciento por 
ciento y piden que se restablezca la 
contribución en la escala que existía 
antes. 
FRANCIA TIENE YA TRES PARTI-
DOS SOCIALISTAS 
PARIS, Marzo 17. 
Los disidentes socialistas que fue» 
ron expulsados del" partido unido so-
cialista, en su reciente congreso ce-
lebrado en Estraburgo. han firmado 
un nuevo partido en " la junta que 
efectuaron el lunes pasado en la no-
che. E l nuevo organismo dló buena 
acogida a cuantos acudieron a in-
gresar en él, rehusándose la admisión 
sólo de los que desean entrar en n» , 
goclaclones con la Rusia maximalista. 
Ahora son tres los partidos socialis-
tas que hay en Francia, o sean el de 
la mayoría, el de la minoría y el de 
los disidentes. 
MISTERIOSA SEÑORA ALEMANA 
AMBRONGEN. Marzo 17. 
Considerable excitación produjo en 
esta ciudad el domingo últ imo la apa-
rición en la puerta del castillo de 
Bentwsk de una misteriosa señora 
alemana que pre tendía visitar al ex-
Emperador Guillermo, y a la cual so 
le negó la entrada. 
Más tardo la misteriosa señora sos-
tuvo conversación con el mayordomo 
del castillo, a quien lo entregó una 
pucha de flores para el Conde de Ho-
henzollern. 
Circularon rumores de que el ape-
llido de la señora alemana de refe-
rencia es ol de Kapp, el mismo del 
canciller del nuevo Gobierno, pero 
esa versión no se ha confirmado. 
El ex-Emperador continúa aún en 
su afanosa tarea d^ aserrar troncos 
y no se le ha permitido, desde el sá-
C h i r i g o t a s 
(El Carvanal ha pasado, 
y aun tenemos Carnaval. 
Eso es tá mal. 
Pide rezos, penitencias 
y misiones.. . no sé quién. 
Eso está bien. 
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CLXXXVII 
EL IMPERIALISMO O MILITARISMO DE FRANCIA. ES DISCULPABLE EN E L RIN, PARA SU SE-
GURIDAD • PERO EL DE ESTA NACION. DE INGLATERRA. ITALIA Y GRECIA EN TURQUIA ES 
i CENSURABLE, j 
E L ABANDONO DE ARMENIA POR LOS ALIADOS. 
Siempre que entre miembros de una 
sociedad política, que llamamos Par-
tido, o de una mercantil, surgen pro-
blemas que producen dIs<ni3lones, pue-
de decirse que en ellas hay vi al idad: 
solo la muerte es silenciosa. No es 
pui'sips ext raña- que en asuntoi tan 
gravep y 'ranscendentales, enmo les 
salen al jaso a 104 Aliados y Asocia-
dos al t ratar de la paz del mundo, 
haya también distintas opiniones, que 
a algunos se les pueden antojar re-
veladoras de profundas tempestades-
cuando apenas si son céfiros blandos 
que rizan la superficie plácida del 
lago de la amistad acendrada. 
Si Mr. Wilson en una carta p r l v i 
da habló, dirigiéndose a su amigo el 
Senador Hitchcock, de que ahora es-
taba entronizado el militarismo en 
Francia; si Lord Cuizon dijo en la Cá-
mara de los Lores que hay que esti-
mar culpables en gran parte de las 
actuales agitaciones de los turcos, «, 
los Estados Unidos, por su dilación, 
en ratificar el Tratado de Versallea: 
y si por úl t imo el Presidente Wilson 
tiene que pedir a los Aliados que Ib 
han consultado, que no se apresuren 
tanto en establecer relaciones con el 
Gobierno de Lenine, son tanteos de 
soluciones que demuestran un v l ' / j 
Interés por las cosas mundiales. 
Alemania, si de ella queremos de-
ducir el contraste con los Aliados, 
no tiene que resolver mas que una 
cuestión que es la de abandonar las 
armas y trabajar en los talleres y en 
el ternifio; y siendo tan limitado eso 
campo de acción, se mete en todos 
los berengenales, ya se llamen estos 
sublevación mili tar, asesinato de 
miembros de las Misiones aliadas, ex-_ 
citación a la sublevación de Turqu ía y 
a estrechar los lazos con el Soviet 
raso. Véase pues como ella camina 
hacia las complicaciones y la muerte, 
de la que la sacarán los Aliados y 
éstos ostentan vida pujante do que 
son prenda las discrepancias apunta-
das. 
El Gobierno francés, por medio dftl 
Embajador Jusserand, significó al Se-
cretario de Estado, Polk, su disgusto 
por haber dicho el Presidente Wilson 
que Francia era en la actualidad una 
Nación militarista. 
En la Secretarla de Estado de Was-
hington se declaró el 12 del corrien-
te, que. en efecto, se había reo'-bldo 
esa comunicación, pero que estaba 
escrita más bien en tonos amistosos-
que de protesta. 
He aquí las palabras de la carta 
del Presidente Wilson al Senador 
Hitchcock, del 7 del actual, que en-
cerraban claramente esa acusación. 
"No hay que olvidar. Senador, que 
este art ículo (el X del Tratado) cons-
tituye una renuncia de injustificadas 
ambiciones por parte de podérosla 
Naciones con las que hemos estado 
asociados en la guerra." 
No es seguro ( en modo alguno, que 
sin ese ar t ículo tales renuncias hu-
bieran acaecido. Las ambiciones mi-
litaristas e imperlaUsbas no han des-
aparecido ciertamente, n i aún en los 
Consejos de las Naciones de quienes 
hemos de fiarnos, y con las que he-
mos de desear asociarnos para lograr 
la paz. Durante todo el curso de las 
Sesiones de la Conferencia de la Paz» 
en Par í s , era evidente que un Partido 
militarista, dirigido por una jefatu-
ra influyente, trataba de ganar as-
cendencia en los Centros directores 
de Francia. Fué derotado entonces, 
pero manda ahora. Los principales 
argumentos expuestos en Paris en 
favor de las reclamaciones de I tal ia 
en el Adriático, eran de orden estra-
tégico, es decir argumentos mil i ta-
res, que estaban respaldados por lo» 
deseos de supremacía en ese mar-
En cuanto a mí, soy tan intolerante 
contra los propósi tos impen^H^ta9 
en otras Naciones, como lo fui res-
pecto rde Alemania" 
Apoyando al Presidente dice el ór-
gano principal del Partido Democrá-
tico 4The Wor ld" de Nueva York* 
que la opinión del Presidente en cuan-
to a Francia, es cierta, porque la po-
lítica francesa en Polonia, en Ruma-
nia, en Hungr ía y en Rusia, tiende a 
la destrucción do Austr ia antes que 
consentir en que se una a Alemania, 
; con el deliberado fin de colocarse 
i Francia en el lucrar que tenia Alema-
t nia como N a ü ó u dominante mi l i ta r 
en Europa. 
Nosotros no podemos menos que 
«iscrepar de esa opinión del "World", 
porque a quienes aay que achacar el 
estado caótico de Europa, es a los 
propios Senadores de los Estados 
Unidos que volviéndose airados con-
t ra el ar t ículo X de la Liga, escrito 
por r. WilBon, han obligado a Fran-
cia a buscar en otros locales las ga-
m t í a s de seguridad terr i tor ial y polí-
tica que les negaba Lodge y sus adep^ 
tos. que en su ceguera partidarista 
no quisieron ni aún aprobar el Tra-
tado de Alianza con Francia, a la que 
según repiten uno y otro dia, les de-
ben los Estados Unidos su indepen-
> dencia, por el auxilio que prestara a 
Washington^ 
E l programa mil i tar de ocupación 
del Rm propuesto por el Mariscal 
Foch y apoyado por Clemenceau, se 
abandonó condlclonalmente en el pun-
to y hora que ue f i rmó ese Tratado 
do Alianza, que está durmiendo en el 
Senado de Washington. 
En cuanto a la cuestión de Turqu ía 
que no puede ser tratada de soslayo 
y por eso le dedicaremos a lgún tiempo 
C a r t a s a E l l a 
(17) 
En Caimán Chico 
Ahora cuatro siglos ha. cuando se 
contaba por maravedíes, a l hablar de 
reales de vellón, se les ponía la ca-
bellera a los economistas parada co-
mo puntas de alfileres. No te digo 
nada de lo que les ocurr ía , al caerles 
en las orejas la palabra escudo. SI 
era para entregarlos, saltaban y hasta 
mordían; si para recibirlos, el con-
tento les hacía bailar una polka o 
una mazurka. ¡Vaya una gente ape-
gada al dinero I Comían, porque no 
les quedaba otro remedio, vestíai ' , 
porque no les era permitido usar el 
ropaje na tura l . . . Pero» bailar, ban-
quetear y diver t i rse . . . pan y cebo-
lla, decían, que "o oe podrá Jamás 
probar que el comer pase de ser una 
necesidad. No eran dadivosos, pues 
faltaba la liberalidad, v i r tud magníft-
ca, la cual llega un poco más a l 'á 
que la largueza. 
Los hombres de hoy, son de otra 
madera; no creen que sea el dinoro 
para estar encerrado en las arcas. La 
Economía ha probado, que el movi-
miento multiplica el dinero y lo mue-
ven, que es un encanto ver la rapldt z 
que le imprimen. Uno de los mejo-
res modos de mover el dinero, es gas 
tarlo, en lo cual se cumplen dos l i -
yes: una. de la liberalidad; para qus 
no se pudra el dinero a la sombra 
Esto sería odioso. Otra, de Economía 
para que el movimiento lo mul t ip i ¡ 
que. ¿Cómo? Como se desprendie-
ron los mundos de la primitiva nebu-
losa, ¿sabes? Y si no se gana, se p i -
de. Se gasta con generosidad. So pue-
de asegurar que hoy casi todos los 
hombres, aún los pobres, sostienen 
dos o tres familias. ¡Ah ELLA mía ! 
Cuán hermoso es ese espír i tu de ge-
nerosidad. , . 
OLGA. 
Desdo la Habana. 
es Indudable que ha sido precipita»' -
sin necesidad alguna, por inglp ' 
Francia. I ta l ia y Grecia. Puede de-
cirse que se han repartido a Tur-
quía, en contra de todos los primeros 
planes de mantener a los turcos en 
el Asia Menor, y declarando indepen-
diente a Arabia tan solc -o los In-
gleses apoderándose do Palestina y 
Mesopotamia; los francese» de ClU-
cia, desde el Mediterráneo hasta el 
mar Negro y y sosteniendo un pugila-
to con el Príncipe Feisal en Siria; 
Italia apoderándose de Arabia; y 
dándole a Grecia la Tracia en la Tur-
quía de Europa y Esmima y las islas 
en la Turquía Asiática, recueraan las 
'• más atroces reparticiones que se ha-
1 yan hecho en la Historia, sin que ha-
ya habido piedad para Armenla que 
| era la causa principal, en apariencia 
I al menos, de la intervención en Tur-
¡ quía. 
Y eso se ha realizado, a despecho de 
los Tratados secretos celebrados por 
esas mismas Najciones, con excepción 
de Grecia, con Rusia, según los cua-
les a Rusia había que adjudicársele 
Oonstaffitinopla que era su aspiración 
secular para tener salida a los mares 
del mundo, ya que por el Norte los 
hielos se los cerraban durante largos 
meses del año. 
¿Tien© o no razón el Presidente W i l 
son a l decir que esas Naciones se han 
vuelto imperialistas? La tiene, por lo 
que están haedendo en Turqu ía con es-
carnio del Derecho y de la protección 
debida a Armenia, n a d ó n secular que 
mantiene el lábaro de Cristo en me-
dio de la barbarie musulmana; y que 
cuando desfallecida vuelve sus ojos 
a las Uaclones de Europa y les pide 
auxilio, solo ve que la abandonan pa-
ra saciarse de tierras en sus propias 
fronteras. 
Por eso es profundante Injusto Lord 
Curzon cuando, después d© haber de-
Jado Constantinopla a los Turcos, re-
niega de toda la tradición Ingresa, que 
representa desde Byron hasta Glads-
tone y Lord Bryce, en la poesía, la 
política y la diplomacia. 
Todavía los Aliados no han comuni-
cado el texto del Tratado con Tur-
quía a los Estados Unidos; pero ya 
se sabe que Mr. Wilson no consentirá 
ni en la repart ic ión de Turquía entre 
las Naciones de Europa, ni en la de la 
desangrada y m á r t i r Armenla, 
Decía el día 11 del corriente Lord 
Curzon en la Cámara de los Lores que 
las dificultades con que se tropieza 
en el arreglo de las cuestiones turcas 
se deben a los Estados Unidos, por la 
dilación de su Senado en ratificar el,' 
Tratado; sus palabras fueron é s t a s : j 
"Esa dilación de celebrar un Trata-
do con Turqu ía se debe solamente a, 
los Estados Unidos. No culpamos a • 
I nadie, pero la actual situación ha ' 
: privado de no haberse aprobado el 
1 Tratado con Turquía haae un año." 
Hablaba as í Lord Curzon contestan-
do a Lord Bryce que se Indignaba de I 
que se dejase a los Turcos en Sons- I 
tantlnopla. cuando sus atrocidades en i 
los Balkanes y en Armenla, fueron la 
causa de numerosas guerras en Bu-
ropa, y decía que no solamente debie-
ra echárseles de Europa sino mas al 
Este de las montañas del Taurus ©n 
la Turquía Asiática, 
En cuanto a poner los jalones de la 
Paz con Lenine, ya se va a ocupar de 
nombrar una Comisión Investigadora 
que presidirá el explorador Nansen, 
el Consejo Suprem© de la Liga reunido 
desde el 13 del corriente en P a r í s ; 
se ha invitado al Embajador Walla^ 
ce, de los Estados Unidos, para que 
I asista a l Consejo, pero é l se ha dis-
! culpado por la íalt̂ , d© ratificación 
del TYatado; per© se cree que se nom-
bra rá a otra persona que represente 
a los Estados Unidos. 
Ya ven nuestros lectores que no 
son tan solo los Senadores demócra-
tas los que desean la ratificación del 
Tratad©, sino todas las Naciones del 
mundo. 
Sigue la ola de fang© 
Contra ciert© general. 
Es© está mal. 
Todos agarrar desean 
por el mango la sar tén. 
Eso está bien. 
Los vestidos de señoras 
ya padecen de cristal. -
Eso está mal. 
Otros tienen recovecos 
que se ven y n© se ven. 
Es© está bien. 
La beata de Jame© 
ora pi caza muy formal. 
Eso está mal. 
Pero guisa sus gazapos 
con gracejo y ten con ten. 
Eso es t á bien. 
bado, que salga del castillo para I r » 
Doorn. , 
LA OCUPACION DE L A CAPITAL 
TURCA 
CONSTANTINOPLA, Marzo 16. 
Las tropas aliadas han ocupado es-
ta ciudad y los grandes cañones del 
dreadnaught británico "Beubon" y de. 
otros buques de guerra de gran por"." 
ya atracados a los muelles, ya ancla-
dos en el Cuerno de Oro, dominan 
ambhs márgenes del Bosforo. Todos» 
los buques há l lanse preparados pava 
entrar en acción. 
La llegada de fuerzas aliadas cau-
só poca alarma, ni produjo señale.» 
de pánico, excepto en Estambul. 
Los tenderos establecidos cerca del 
ministerio de la guerra cerraron sns 
puertas al enterarse que venían lo? 
aliados; pero como las tropas insp'-
raron confianza, los establtícimientos 
reabrieron en seguida. 
Todas las fuerzas aliadas que te-
maron parte en el movimiento d© 
ocupación estaban bajo el mando del 
Comandante Genera! bri tánico, inclu-
so el contingente italiano, cuyos1 des-
tacamentos tienen en su sen© maho-
metanos. Los buques de guerra de sua 
dotaciones han desembarcado cuadro 
m i l hombres de mar iner ía e infante • 
r ía de marina. 
ASALTO DE ITS CAMION FRANCES 
(POR UNA TURBA ALEMANA 
PARIS, Marzo 17. 
Una turba asal tó las oficinas prin-
cipales francesas en Bonnand y sa-
queó los establecimientos y casas 
particulares, dice un despacho de Ber-
lín al "Journal". E l desorden nrincl-
Méndez anda desdeñoso 
con la cerebro espinal. 
Eso está mal. 
Y López le pone parches 
de cerat© y de llantén. 
Es© está bien. 
Sel© se habla de m i l l t 
' • la culta cr i ta l . 
Eso está mal. 
Y hay familias que se mueren, 
de hambre pura a tut iplén, 
¡ i Eso está bien j j i C. 
I (Pasa a la página 4. columna 5) 
I n v i t a c i ó n a l 
D r . G u i t e r a s 
El director de Sanidad, doctor Cul-
teras, recibió esta mañana un cable-
grama del Coronel Gorgas, que so 
encuentra en Lima, (Perú) invitándo-
lo para i r al Africa, en el mes de j u -
nio próximo, para rechazar algunas 
investigaciones científicas relaciona-
das con la fiebre amarilla. 
CtNTRAl. «IWt PHOTO UMVICI. N«W VOftK. 
E L GRAN TENOR CARUSO CON SU FAMILIA, 
D E S D E NUEVA YORK 
LOS DETRACTORES DE ESPAÑA 
El gran favor que podía hacer Blas-
co Ibáñez a la colonia española resi-
dente en los Estados Unidos era t j , 
mar las de Villadiego e irse a v iv i r a 
su casa de Niza o al chalé que posee 
en Valencia, o si le agradase más 
cuidar rebaños—debiera buscar eu-
tonces acomodo en la República Ar-
gentina, donde, después de pagar loa 
seis m i l pesos que debe, le dar ían tie-
rras para que se dedicase al negocio 
de exportar carneros. El famoso no 
velista ha perdido los estribos. Tal 
parece como si la popularidad le hu-
biera trastornado la mollera. (Di^e 
cosas que causan perjuicio a intere-
ses ajenos y aun a los suyos propio ' . 
De vez en cuando suele dormitar Ho-
mero. Pero yo creo que la nerviosi-
dad del Ilustre autor de "La Barra-
ca" le impide conciliar el sueño, y 
así se da a todos los diablos cuando 
lo interrogan, pues harto de Inter-
veiws y con la cabeza a pájaros no va 
cila en hacer manifestacuines que 
desdicen do su abolengo intelectual. 
"Los americanos deben tratar a 
sus mujeres con despotismo. De est.i 
manará se ha rán querer y amar". Los 
periódicos han publicado lo siguien-
te- que voy a traducir "ad pedem 11-
terae". "Lo que los Estados Unidos 
necesitan es un verdadero craan •;-
pador. Pero voy a decirle a usted 
•ilinunas cosas, caballero. Las muje-
res yankees n© aman a sus maridos. 
Muchas veces yo he sido invitado ro r 
ifujores americaras en i'an'-s. Ellas 
d eron comidas en mi honor y yo t r a 
el f.ólo hombre qu * habia la rou-
n.(Wl. Entonces, yo Ies he pregur i ido-
Ladies, ahora que nadie nos oye ¿dí-
ganme francamente al a ustedes Irs 
gusta esa sumisión y reverencia de 
los maridos americanos? ¿Les agra-
da ese exagerado respeto? ¿No les 
da asco?" Las Indles contestaba*i: 
Sí, nos disgusta eso. Nosotras quis5é-
ramos hombres que nos dominasen",, 
Que las dominasen, así como los 
españoles, con brutalidad, a golpes 
Es una honra para los hijos de Ibe-
ria. A Blasco Ibáñez, político de ba-
rricada, se le pegaron las pasionoá 
salvajes de la plebe. Las s imió rug:r 
pecho adentro, y él que no tuvo \aior 
para empuñar la tea, convirtió la p lu-
ma en estilete corvo, dí.'jand© ^n la* 
páginas de sus libros, entre arrebo-
les de oro, el veneno letal que asesi-
na y mata. Quizás sea artis'.a cuan-
do se halla completamente aislado de 
mi t i c t e s . Formo de «a hembra pé-
simos conceptos. Le gus ta rá maltra-
tarla, igual que si fuera un apacho, 
clavando las uñas de sus dedos en el 
costillar de la inocente Eva. Las he 
roinas de sus libros son adúl te ras o 
iprostitutas. Pasan por el mundo 
j el espíri tu manchado de fango. 
Dien vendiendo su honra para llevar 
a cabo obras de espionaje, ora entre 
rgándose. a cualquier monstruo con el 
fin d« resolver una situación preca-
r i a . D^ las larvas sepultadas en el 
lodo salen gusanos de luz. Bellas son 
las novelas de Blasco Ibáñez, peí-i» 
tienen un resplandor siniestro, also 
t s í como reflejos crepusculares en 
momentos de pavorosa tempestad. 
Su prosa tornasolada, liena de mat i -
ces—yo n© lo niego—es como .el ano-
pluro que va chupando la savia y )a 
vi r tud de las almas. Don Vicente es 
ludió la psicología de los l a t i n e . 
Ta rda rá en comprender la idiosincra-
(Pasa a la página 5. columna 6) 
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La Asociación Vasco-Navarra do 
Beneficencia, a que pertenezco con 
positivo honor mío, festejará la Pas-
cua de Resurrección el día 4 del pr5 
xlmo abril con un alnmerzo verda-
deramente fraternal bajo el sentena-
río mamoncillo de "Ui Tropical". Y 
la Comisión organizadora encarga h. 
distinguido Si'cretario de dhigi r -
me especial invit?c ón, que con tod.-
sinceridad estimo y agradezco. 
No sé si romperé la severa conslgn-i 
qú« a mí mismo he dado do no as '«• 
l i r a fiestas, de no viajar s!no po.» 
motivos i-ealmento graves o uigi íUes 
d*? no alterar esta monotonía de n>l 
vida en sus últimos tiempos, ya qae m 
fjue indudablemente abundarGa el ar-
tículo merced a !a supresión de los 
elevados derechos de importación. T 
aquí surgv el problema. 
"La Nación" del domingo dice que 
de acordarse por el Congreso la sus-
pensión temporal del arancel, sufri-
l ía golpe tremendo "una do nuestras 
más florecientes industrias", la crian-
za du ganado; florecle'ite. por eso» 
por que cuesta c?en duros un buey > 
se vende a cincuenta centavos una 11 
bra de falda. 
Para que la inmensa mayoría del 
pueblo coma carne relativamente ba-
rata, hay que pvrjudicar en bu prós-
pero negocio a una docena de cria-
e voy sintiendo rendido por la bre-l aores y cebadores de ganado; para 
que sigan ganando estos, hay que 
desoír los lamentos de las familiar 
t"Qué es preferible. «1 quebranto de 
osos industr'ales o el sacrificio enor-
me de los demás ciudadano!--? 
Probablemente prevalecerá este ú'-
timo, pvro bueno será que antes 3.> 
censurar al gobierno y a loa comer-
ciantes, se busque el fondo de todas 
•las cuestiones relacionadas con lx*i 
subsistencias a fin do dar slemp-j 
en el clavo con nuestras censuras. 
No hay camt» bastante por falta 
de mydíos de transporte y por prlv.'-
'egio que p! Conpreso ha dado a los 
ganaderos reí pa í s ; no hay café bara-
to porque ¿1 Congreso elevó grande-
mente los derechos al do Brasil en 
favor de cuatro cafetalitos de Orienté. 
Y si no fuera por el Tratado de Re-
ciprocidad que favorece a las impor-
taciones americana ni har'na. ni 
f.rroz. ni grasas, n i leche- podríann 
«•dovíTir loa po^n's de Cuba: tanto 
har ía elevar los precios el arancel de 
aduanas. 
¿Comer, alimenta: al ; ueblo. no ce-
«•tf primero que proteger a industria-
les? 
ga larga y movida d^ la existencia y 
ansioso de consvrvar cuanto oueo i 
esa monotonía; pero vaya o no la 
distinción ríe que snv nbiQto me imn!-
le a expresar a la Comisión mi com-
placencia; y por mi or'gen y por mo-
ivo.s mil que no hay necesidad de ci-
tar experimento el deseo de que lo 
honrada y dignísima colonia vasca pa-
ne el dia 4 una maCana alegre, rego-
cijada, plena de natisfacc'ones, re« 
cordando la patria ausente, vigorizan 
•io sus relaciones sociales y de pai-
sanaje y r l n d ú n d o nna vez más son. 
tido culto a las creencias y a las t r i -
dic oues gloriosas del Laurat-Eac, «le 
las cuatro provincias que una ra'*» 
fuerte puebla y qu^ tanto han con-
tribuido a la historia de la nación 
española. 
Â UIAA 11C 
usa 
Por todas partes se oy^n gneijat 
contra la enr -s t ía y aún la escasez de 
( a r n é s ; en Matanzas he leído que co-
bran 70 centavos por una libra de 
buena carne; en n i pueblo cuando 
menos cuesta cincuenta. Hay lamen-
tos; los pobres no puedvn comer car-
ne; los criollos tan af'cionados a la 
de cerdo se pasan Jas semanas, los 
que son pobres, sin probarla. En los 
asilos y pn i«s oáiins d^nd» h«v pnfT-
raos necesitan carne v huesos de re 
sos para ¡¿opas 
hacen careos al gobierno porque n.> 
• "!;ia medidas para conjurar el tOJi*-
flicto. 
Pero r.e estudia o] caso por la Co--
misión do subsistencias y se p'enso 
qu" «1 remedio está en permitir I«| 
entrada del ganado vivo y la Intro-
ducción de carnes en rufrig^radores o ceptos sanitarios ¡.ocheros que co i -
Baladas por cierto tiempo, eos 'o iucen su mercancía en carritos y ca-
L e c h e r a , 
t e q u i e r o m u c h o ! 
^ o d a la familia te quiere igualmente. Mucho te debemos y agradecemos. P o r tí, mis 
nietos se cr ían robustos, saludables y yo a todas horas puedo sobrealimentarme. 
es alimento precioso para los n iños , 
el m á s adecuado p a r a los ancianos. L e c h e " L E C H E R A " , 
i * : 
Muebles de i n j í 
CASA DE RCISANCHE2 
• ^ l e s 13. Estrella a 
— * - ' J 0 2 4 . 1 S»- T'Uht, 
Joyería. 
Ventas al por mayor, i w 
competencia. 
Muralla 6 1 . 
OB »l8 
» nuestro taller haoeao. todi 
c l«e de trabajo., coa 
La Jefatura de Sanidad de la Haba 
na recuvrda a loa expende'ores de le-
. ne i i u ha venc'do el plaso qu<! *e 
Y con frecuencia so { 'ts dió para que tod£,s las vís l jas que 
ene-Hn llenan de' urp^adj i/quid • -
tón precintadas, por lo que los agen-
tea de la Jefatura harán cumplir lo 
dispuesto y penarán a los Infractores. 
En estas villas del Interior ocurre 
frecuentemente, diariamente mejor 
i:cho, una descarada burla da los pro-
TMOM 
C H E V A L I N E 
Jugo Muscular de Cabal lo , Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T r 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos les 
casos de debilitamiento, en los erados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niflos. 
OE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r l . . T H O M A S , P a r í » 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e Bienvenu y M. K e v ü l a , Virtudes 43. Habana. 
ballerlaa traen lecho pura en botellas, que tocan a una puerta con la botella 
y cán ta ra s hasta que la Sanidad loilya preparada. 
analiza, o hasta que ha pasado 'a> No conformes con cobrar una pesi 
hora habitual para esa operación, y 
después, al recorrer las callea distri-
buyendo la mercancía, en cualquiera 
esquina, frente a cualquier tienda-
traeíegan la leche a botellas en que 
echan cierta cantidad de agua de que 
se han provlato ya, y defraudan asf 
a eua parroquianos con la seguridad 
de n© ser multados 
E? Indispensable que se modifique 
el actual tistema de detener a u t u 
misma hora a todos los lecherea, lle-
varlos a la Jefatura y darles sin qua-
rer carta blanca para el fraude; lof 
agentes sanitarios deben detener hoy 
a uno, mañana a otro, en cualquier 
sitio, precisamente en el momento ««n 
ta por lo que antes costaba seis 
centavos, todavía abusan asi. sin 
consideraciones a niños y enfermos. 
La noticia de la nueva revolución momentos los qua hasta ayer es taba»! 
alemana produjo en Francia latease I pn^íicando a WÜson de loco, rebajan 
y minas de carbón; está postrada, y |Clónr Alemania en Europa, Japón «o 
t-ln embargo la noticia de quw un go-i Asia, y Estados Un dos en América . 
blemo menos socialista que el de y desde el Havre hasta Vladivostock 
Bauer ha aaumido la dirección de donde quiera que loa Intereses de â 
Alemania "Tepercute'' con la intensl-1 Unión reclamaran su actuación, 
dad del trueno". / La verdad es \ina, innegable como 
Quisiera saber qué pk-nsan en este si Ia ^uz del sol. 
J . N . ARAMBURU. 
aghac l í n . "Ha repercutido en Parla 
—dice un cable—como un trueno Mu-
chas pvrsonas piensen ya que haf que 
volver a vestir el uniforme mil i ta ' , 
do el méri to de la enorme ayuda a^e-
r"cana. regateando w las tropas yar-
quls la parte principalísima que to-
maron en el tr iunfe; qué dirán abe-
la Joyería artística. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
ira, etc.. etc 
Semillas de Hortalizas y Flora 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y Hno. 
OFICINA í JARDIN» 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
A p d e C o l o n i a 
PRE'ARADA « a 
con las ESENCIAS 
Dr. J H 0 N S 0 N = müs finas 
EIQDISITA PAJA EL BASO T EL PANDELO, 
l e TCBtii DRJGCtRIA JOHNSON, Obispo 30, esquina i Agolar. 
s » 
INTERESANTE A LOS MEDI-
COS Y ABOGADOS 
M E R K L E N Y H E I T Z . -Métodos d« 
examen del corazón. Segunda 
edición. Versión espnfiola. 1 to-
mo, rOstlca $0.90 
HUCHA UD Y F I E S R I N O E B . — L a 
Terapéutica en 20 medicamen-
tos. IJO, Terapéutica en cliente-
la. Cuarta edición Mpafiola tra-
ducida •» la cuarta edición fran-
cesa refundida y considerable-
mente aumentada. 1 tomo, en-
cuadernado JG.OO 
T R A T A M I E N T O DB L A S Q U E -
MA PUUAS POll E L METODO 
C E R E O . — C u r a por la Amhrina, 
por el doctor H . de HothBchlld. 
Versión castellana Ilustrada con 
18 láminas tn colores y 49 foto-
grafías en negro. I temo, en-
cuaderna b $3.00 
N0KBC0URT.—Conferencias prác-
ticas acerca de al alimentación 
de los niño» de pecho. Versión 
castellana. 1 tomo, encuader-
nado $2.00 
TltUMPP.—Cuidad©» Quo necesi-
tan los nlfios de pecho. Traduc-
ción directa de la aegunda edi-
ción alemana, por el c©ctr>r E n -
rlnue Suñer. 1 tomJ. encuader-
nado $1.00 
A N T O N I O MUT-iDlasrnóStlco de 
las enfermedades átl corazón. 
Segunda edición corregida y au-
mentada. 1 tomo, 'jasta. . . . $4.25 
R O D R I G U E Z ABAYTUA.—Los fe-
nómenos biológicos unte la filo-
sofa. 1 tomo en panta $3.60 
VON K l t A P F T - E B I N O . — Tratado 
de Medicina legal. Versión cas-
tellana de J . Moreno Barutell. 2 
tomos, pasta $fl.C0 
DR. J . G R A S S E T - — E l ocultismo 
arer y hop. Lo maravilloso pre-
clentffieo. Versión castellsna, 
prólogo y notas f'e Genaro Qon-
«fllPTi Cnrrr>fío. 1 tomo, pasta. . $2.20 
L A FILOSOFÍA D E L D E R E C H O 
D E DON F R A N C I S C O GTNER 
y su relación con el pensamien-
to contcmpinineo. por Feman-
do de los Ríos Urr.itl. 1 tomo 
enersdernado $1.00 
L O OUB CASTIGA L A L E Y . — 
Código penal explicado, por 
Isaías Sánchea Telerlna. con un 
prólogo Qnintiliano Saldaüa. 1 
tomo, rustica $0.60 
CAPTTANT.—Introducción a l'etu-
de dn Dmit Civil. Notlons ce-
nerales. 1 tomo holandesa fran-
cesa $4.00 
T O N LTST7!.—Traite oe drolt ne-
n»l nlle^and. Tra^Mlt sur la ITa. 
cdU.ion alienante nvec 1' nntorl-
satl^n de I' a"teiir et (•e 1' E d l -
tenr par M. R^no Lohstein, 2 
tomo» holnndenn francer-a. . . . $10.00 
M A R C E L P r . A V í O L . - T r a i t e ele-
mMit^ire de Drolt Civil. Selntle-
me ed^lnn. 3 tomón en holan-
desa francesa $22.50 
Francia—-d^e otro—reclama urgente- ra lo» quo desd^ Itali?. dijeron 
mente decisiones del Consejo Supre 
mo, salvadoras y terminantes." Lus 
temores son inmvneos. 
Y dice un diplomático ilustre segí i i 
otro oable de Washington: Alemania 
está postrada y bora arriba; falta de 
materias primas, do provisiones a l i -
menticias, sin barcos, n i aereoplan )h-
ni carros de ferrocarril ; desarmada 
dt) recursos para otra guerra". 
Esto úl t imo es exactb: loa aliados 
la despojaron de numerosos buques 
de guerra, de barcos mercantes ae 
carros y locomotoras, de aereoplan.'.s 
mundo que el país de Lacio había 
realizado los más graves y fecundos 
Hacri í lc los frente a la def'ciente ac 
ción de Estados Unidos en el sau. 
grlento conflicto. 
Probablemente a estas horas esta-
rán rectificando " i nmente'' los olvi -
dadizos y ¡os injustos: s u E j i d o s 
'• luidos Alemania no es tar ía ^ i a " a 
"boca arriba" sino boca abajo sobre 
sus contrarios postrados. 
En 1894 sólo habla en el mundo 
tres naciones efectivamente podero 
sas por sus rvcursi.s y su crganiza-
be DiMinifl c o i i p ü g s t o 
AStlUC&WHllPB] 
•SR0li00ITI5,L 
i EN BOTICAS Y DR06UESA! 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N L I T E R A -
T U R A 
E M I L I O CASTELAR.—Recnerdos 
de Italia. 1 tomo, rustica. . . , $1.00 
ROMAtM R O L L A XD.— V f n de 
Reethoven. Traducción de Jnnn 
Ramón Jiménez. 1 tomo, nJs-
tlcs $0.80 
ANTONIO MACHADO. — Poesías 
cAmnlAtns. 1 tomo, rustica. . . $1.00 
A7.™íN (JOSE M A R T I N E Z 
RUíTl)—Al margen de los llásl-
siron. 1 tomo $0.80 
C O V D f R A D E PARDO RAZAN.—. 
Porvenir la literatura des-
m é s de la gnerra. 1 toreo, rus-
tica $0.40 
M A N U E L G. MORANTE.—La fi-
losofía de Henri Bergson. I to-
mo p^sticn $0.70 
CAVSIVOS-ASBf .VS. — RalAmí» en 
en la LU^-ft' ira. Fla»ib»rt.— 
Wl'He.— Malinr^o. — Eugenio d« 
Cpstro.—i Apolllnatro. 1 tomo, 
róstica $1.00 
J . K HTTYRMAS.—En Rada—No-
vela. Prólocro de Rla^co IhAflei 
I con un est'idio crítl.'o d<*l autor 
I y de su "bra por el mismo. 3 
I tomo, r^atloa $0.80 
J . H . R o s v y . — L a Indinada. 
veía. PrAl^Ro ^e Bln"<v> Tbflflat 
con nn inicio critico del nntor F 
rte sus obras por el mismo. 1 
temn. t̂ s*1»*s $0.80 
i T L A SCO ÍRASEZ.—Los e n e m l « f 
de la mn'er. Pre^los^ norela. ñt 
tima nro^n^Món de este escritor. 
1 tomo, rrtstl/v» 
I I N A R ^ PíVAS—Obras comple-
ta». P í d a l e nota y detalle de 
cada una do sus obras. 
Librería " C E R V A N T E R . " ñ# Rlrarde 
Veloso. Oallnno, «2. (E«<inlna a Nentn-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-40M. 
Uabana. 
$1.00 
J O Y E R I A Y O B J E T O S D E A R T E 
G A L L O 
0 5 R A P I A E 5 Q . H A B A / I A Ttltm0~k~2756, 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
v 
C R E Y O N 
p a r a lo* l a b i o » 
D r . F n ^ a n 
C L ENCANTO 
OE L A S DAMAS 
Pela /iedidna dcPsri* 
G A B I N E T E 
D B O P E R A C I O N E S D B V T A i t S 
del doctor Vicente Rula de 
Practica todas Ju» <$*<*IS j¡&lt 
boca, por i C proc«dlmle»to« mas m ^ 
rfs. Ex trace mes sin dolor «on • « 
slco. inofensivo.. D s H S t S d í C n B 
! de todos loa e'3tema* = b0, s-j <•* pventes fijas tan arredit^as P ^ ^ ^ a , 
1 ración ee O W W t W J » twU ^ J j b,. 
i Los honorarios, moderados ? u ga-jos de este uublnetc son abeolu^ ^ 
rantla, ^tOCADU»^ • * a"»"-
7433 L. -
M A R C A S Y P A F E N T C S 
R i c a r d o M o r » 
I N G E N I E R O INDUSTRLU» 
Bx-Jeíe de los Neffoclados de Marcas 7 
Palonres 
Baratillo. 7. ^ ^ ' ^ ^ 
Apartado. « ^ • C J S t t i trab»-
Se hace MMO d« ^ e n t o ^ ^ -
Jos: Memorias y ^ " ^ ¿ n e j ó n Hetristro 
licitud de Patentes de l»fflg02a m3r(»»-
de Marcas, Dibujos y C I W ^ O ^ ^ 
Propiedad tot^tM^.^ K f f g S J , OR-V; 
z,da. Informes y patentes * 
TI8. Registro Larcas ÍT 
los palees extranJorD3 y » • 
ternaclonales. 
Su .cr íbaw al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaÚDcie- en d DIARIO DE 
L A MARINA 
18 í S ^ 1 3 8 ^ 1 1 8 8 
UIARIO DE LA MARINA Marzo 17 de 1920. PAGINA TRES. 
El gnipo juvenil social ha ele-
gido en esta estación, los brocados 
floreados, los tafetanes grises con 
óvalos azules, o con ramilletes, los 
tonos amarillo suave, y los rosas 
concha, para los trajes de baile, 
que se hacen generalmente con la 
falda amplia ligeramente frunci-
da en la cintura. El modelo es de 
tantán tórtola con óvalos azul 
turquesa muy en relieve, y la fal-
da tiene un fruncido en el borde 
inferior, sujeto con cinta de ter-
ciopelo angosta. El corpiño, en 
punta en la cintura, está sujeto por 
una c{nta de terciopelo que se 
prende al lado izquierdo con un 
ramillete de flores y el escote es 
redondo. Nada más elegante na-
ra dar realce a unTSrazo f iiíb, bien 
formado. Entre paréntesis, dire-
mos que el largo de las faldas 
está muy bien determinado por la 
moda: para los trajes de baile 
juveniles, el borde inferior debe 
alzarse ocho pulgadas del suelo, ni 
más ni menos. 
la Piensa Asociada 
DEPCÍICION DE TERMINOS CO-
MEBCIAXESb 
NBW YORK, 26 de Febrero. 
En el mes de Diciembre del a ñ o prfl-
mho pasado, tuvo lugar en esta d u -
dad nii.a confereucla, que congregó a 
Jos representantes de todas las ramas 
la Industria y de las instituciones 
flnancieras más importantes de los Es-
taoos Unidos, con el objeto de esta-
blecer reglas comerciales de carác te r 
general y de aclarar y uniformar los 
términos comerciales, cuya mala In-
terpretación es causa principal de to-
los malentendidos y dificultades 
¡Jue ocurrea en ed comercio con e l ex-
tranjero. 
Durante los últ imos cinco años, el 
íeaguaje comercial ha aumentado con-
«Jerablemente por las anormales e 
^Previstas condiciones en que se ha 
levado a cabo, Introduciéndose nue-
vos vocablos o empleándolos equivo-
cadamente, lo cual ha producido cierta 
«Afusión. E1 objeto que Be ha pro. 
Puesto la conferencia ha sido celeccio-
Par éstos, dando diez definiciones de 
Principales abreviaturas, con la 
^Pecificación clara y precisa de las 
Ji, raciones ^ e su uso implica para 
p+mprador P Para el vendedor, 
.ksta revisión de las definiciones no 
Jraa consigo en lo absoluto un intento 
oeaesconocer ^ regias Intemaciona-
«s establecidas.. Tiende únicamente 
'acilitar al comprador extranjero 
tocemos cristales para reloj 
de todas formas. Compone-
mos relojes finos. Gabinete 
y taller de Optica. 
L Esqoerré, S. en C. 
precios que abarquen el transporte 
de la mercancía al l i toral , asumiendo 
l a responsabilidad por las pérdida» y 
perjuicios hasta ese punto. En este 
caso el té rmino apropiado es: 
"P. O. B . CARS (punto del l i to ra l 
Indicado.)" 
Bajo esta cotización: 
A) E L VENDEDOR debe: l o . Car-
gar la mercancía en los furgones; 20. 
. Obtener el conocimiento de embarque 
' d e l ferrocarr i l ; 80. Pagar todos los 
| gastos de porte desde el punto de sa^ 
I l ida hasta el puerto del l i t o ra l ; 40. 
Ser responsable de las pérdidas y per-
juicios hasta que la mercancía llegue 
en los furgones al puerto mencionado. 
B) E L COMPRADOR debe: l o . Ser 
responsable por las pérd idas y per-
juicios en qua se incurra despuSs; 2o. 
Descargar la mercancía de los furgo-
nes; 3o. Encargarse del subsiguien-
te t ráns i to de la mercancía ; 4o. Aca-
rrear l a mercancía al barco; 5o. Pa-
gar todos los gastos de es tadía y al-
maaanaje; 60. Preparar el almace, 
naje en el depósito o muelle s i fue-
ra neoesario. 
DEFINICION 5a. 
Puede darse el' caso, de que la mer-
cancía por la cual se han cotizado pre-
cios incluyendo su transporte a l l i -
tora l , no llegue a llenar un furgón en-
tero. En este caso el té rmino apropia-
do es: 
O. B, CARS (puerto mencionado.) 
I * C. L . " 
Bajo esta cotización: 
A ) E L VENDEDOR debe: Entregar 
la mercancía al punto de partida; 2o. 
Obtener el conocimiento de embarque 
del ferocarri l ; 30. Pagar todos los 
gastos de porte desde el punto de sa-
l ida al puerto del l i t o r a l ; 4o. Ser 
responsable por las pérdidas y perjui-
cios hasta que la mercancía llegue en 
los furgones al puerto mencionado. 
B) E L COMPRADOR debe l o . Ser 
responsable por las pérd idas y per-~ 
juicios en que se incurra después ; 2o. 
Encargarse de todo el subsiguiente 
R o p a B l a n c a 
CANDADO 
t r áns i to de la mercancía ; 80. Recibir 
la mercancía del acarreador; 4o, Aca-
rrear la mercancía al bailco; 60. Pa-
gar todos los gastos de almacenaje; 
60. Preparar el almacenJe en el de-
pósito o muelle cuando sea necesario, 
DEFINICION 6a. 
(EIl vendedor puedo cotizar precibs 
en que se incluyan los gastos del por-
te de la mercancía por ferrocarri l in -
cluyendo el gabarraje. En este caso 
el t é rmino apropiado es: 
"F. O. B. CARS (puerto mencionar 
do) GABARRAJE GRATIS." 
A) E L VENDEDOR debe; l o . Car-
gar la mercancía en los furgones; 20. 
Obtener el conocimiento de embarque 
del ferrocarr i l ; 3o. Pagar to<»os los 
gastos de porte al puerto indioado, in-
cluso los de gabarraje: 4a Ser res-
ponsable de las pérd idas y perjuicios 
hasta el arribo de la mercanc ía en los 
furgones al puerto mencionado. 
B) E L COMPRADOR debe: l o . Ser 
responsable de las pérdidas y perjui-
cios en que se incurra djespués; 2o. 
Encargarse del subsiguiente t ráns i to 
de la mercancía ; 3o. Tomar el seguro 
necesario para el resguardo de la mer 
canela después de su arribo en los 
furgones; 4o. Pagar el coste de trans-
porte a las bodegas del barco cuan^ 
do su peso sea mayor al de la poten-
cia de los aparedoe del barco; 5o. Pa-
gar la es tad ía y demás gastos, exceir 
clón hecha del gabarrafle. 
(Pasa a l a página SEIS 
Mejora y cura 
Asf es la oc tmc ión d» Sanahogo, la 
medicación del asma que Be vende en 
todas las boticas y en su deposito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Sanahogo, alivia a las prlmfcras cucha-
radas, proemea mejoría notebla, pronto 
y termina por curar el asma, mal tre-
mendo que si ce abandona, se agrava y 
so hace difícil de curar, a no ser que 
eo el combata con Sanahogcv. 
una base para sus comunicaciones, 
que sea clara y lo preserve de erro-
res, y a establecer cual es el signifi-
cado que los exportadores america-
nos dan a las abreviaturas comercia-
les. 
Estas diez definiciones han • sido 
adoptadas por las siguientes institu-
ciones : Consejo Nacional del Comercio 
Extranjero, Cámara de Comercio de 
los Estados Unidos de América, Aso-
ciación Nacional de Manufactureros, 
A'^eiacfáo. de Manufactureros Expor-
tadores Americanos, Museo Comer-
cial de Phüadelphla , Asociaición de 
Exportadores e Importadores Ameri-
canos, Cámara de Comercio del Es-
tado de New York, Bolsa de Produc-
tos y Asociación de Comerciantes de 
New York. 
Las definiciones de términos adop-
tadas por l a Conferencia, que se cree 
se conviertan en regulares y corrien-
tes, son las siguientes: 
DEFINICION No. 1. 
Cuando e l precio cotizado corres-
ponde solo a l punto de salida y el 
vendedor se encarga únicamente de 
cargar la mercader ía en los furgones 
o gabarras que suministran para el 
transporte las compañías ferroviarias, 
en la fábrica o en el lugar más conve-
niente a ella, sin designación alguna 
respecto a la "vía," el término apro-
piado es: 
"F. O. B. (Punto de vía indicado.)" 
Bajo esta cotización; 
A) E L VENDEDOR debe; l o . Car-
gar la mercancía en los furgones o 
gabarras; 2o. Obtener el conocimiento 
de embarque del ferrocarr i l ; 30. Ser 
responsable de las pérdidas y perjui-
cios que sufran las mercancías , has-
ta que és tas sean cargadas en los fur-
gones p en las gabarras en el punto 
de salida y lo sea entregado por la 
compañía ferrocarrilera el conoci-
miento de embarque limpio. 
B.) E L COMPRADOR debe; l o . Ser 
responsable de las pérdidas pi per-
juicios en que se incurra después ; 2o. 
Pagar todos los gastos de transporte, 
Incluso los impuestos, si los hay; 30. 
Encargarse de todo el subsiguiente 
t r áns i to de la, mercancía. 
. J £ 5 3 l 
OBISPO 106 
B O L A S P A R A H A C E R T E 
Son de plata, muy bonitas y elegantes. Facilitan hacer el aromát i -
co y rico te. Sujetas por una cadenita, se echan en agua hirvlente, 
Be sacan y ya es tá hecho. Tea Bal l , están en boga, en las mesas ele-
gantes. 
" V E N E C I A " 
T E L . A - 3 2 0 1 . O B I S P O . 96. 
r 
10t.-lS 
H e l e s b a r a t a s 
Con 
febala I T cJncuenta por ciento de 
^Wad . quIdamcs una Inmensa 
Tari^ Piele3 en muchos estilos y 
Ko C0l0re8-
feente V^dem03 al por mayer. sola-
^ e una a cada clh}nte. 
L a Z a r z u e l a " i 
N O T I R E S U D I N E R O 
L A N A V A J A " A U T O S T R O P " es l a U n i c a p rov i s t a de u n 
asentador a u t o m á t i c o sin necesidad d e qu i t a r l a h o j a n i d e -
sarmar l a navaja. N i n g u n a h o j a que no e s t é asentada puede 
afei tar b ien . Esta ven ta ja d e la " A U T O S T R O F * le p r o p o r -
c iona un nuevo filo cada vez que se afeite y u n r e n d i m i e n t o 
de Seis Meses a cada ho ja . Esa es su e c o n o m í a . V é a l a . I^I la 
lo c o n v e n c e r á . 
i U T O S T R O P S A F E T Y R A Z O R C O , 
A P A R T A D O 3 1 1 , H A B A N A 
DEFINICION No. 2. 
Cuando el vendedor cotiza precios 
incluyendo los gastos de transporte 
al puecto de exportación, sin asumir 
responsabilidad alguna por la mer-
cancía después de haber obtenido el 
conocimiento de embarque limpio al 
punto de salida, el término apropiado 
es: 
" F . O. B. (Punt0 Indicado) PORTE 
IPAGADO HASTA (Punto del l i to ra l 
Indicado.)" 
Bajo esta cotización; 
A ) E L VENDEDOR debe; l o . Car-
^ar las mercanc ías en los furgones o 
gabarras; 2o. Obtener el conocimiento 
de embarque del ferrocarri l ; 30. Pa-
gar el porte hasta el puerto mencio-
nado; 4o. Ser responsable de las pér -
didas y pierjuiclos hasta que la mer-
canc ía sea puesta en los furgones o 
gabarras en elpunto de embarque y 
le haya l a compañía del ferrocarri l 1 
entregad© el conclmiento de embarque, 
l impio. 
B) E L COMPRADOR debe: l o . Ser 
responsable de las pérdidas y perjui-
cios en que se incurra después ; 2o. 
jBncargarse de todo el subsiguiente 
t r áns i to de la mercanc ía ; 3o. Descar-
gar la mercanc ía de los furgones; 4o. 
Acarrear la mercanc ía a l barco; 5o. 
Pagar todos los gastos de estadía y a l -
macenaje; 60. Preparar el almacenaje 
en el depós i to o muelle cuando sea ne-
cesario. 
DEFINICION No. 3. 
Cuando el vendedor desea cotizar 
precios, de los cuales el comprador 
pueda deducir el costo del transporte 
a un punto dado, sin que el vendedor 
asuma responsabilidad alguna por la 
mercanc ía después de haber obtenido 
el oonocimieuto de embarque limpio 
en el punto de salida, el t é rmino apro-
piado es: , ^ 
'IP. O B. Optunto indicado) PORTE 
DEDUCIDO HASTA (punto del l i to-
ra l indicado.)" 
BaJo esta cotización: 
A ) E L VENDEDOR debe: l o . Car-
gar l a m e r c a n c í a en los furgones o en 
las galbarras; 2». Obtener el conoci-
miento de embarque del ferrocarr i l ; 
80. Ser responsable de las pérdidas y 
perjuicios hasta que la mercancía ha-
ya sido puesta en los furgones o ga-
b a r r a » a l punto de embarque y la 
c o m p a ñ í a de ferrocarri l le haya entre-
gado el conocimiento de embarque 
l impio. 
B ) E L COMPRADOR debe: l o . Ser 
responsable por las pé rd idas y per-
juicios en que se incurra después; 2o. 
Pagar todos los gastos de transporte 
(«1 comprador tiene entonces derecho 
a deducir del impone de la factura 
lo pagado por el porte desde el punto 
de salida al ¡puerto indicado); 3o. En-
cargarse de todos los subsiguientes 
movimientos dfel t r áns i to ; 4o. Des-
cargar la mercanc í a de los furgones; 
5o, Acarrear l a mercanc ía al barco; 
60. Pagar todos los gastos de es tadía 
y almacenaje: lo. Preparar el alma-
cenaje en el depósi to o muelle si fue-
ra necesario. 
DEFINICION 4a, 
E l vendedor puede desear cotizar 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t ó m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
n o s J a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 Y 7 3 , F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - S I S I . 
I 
3 0 D I A S 
D E T E N E B R O S A Y D E S - { 
C O M U N A L L I Q U I D A C I O N . 
L I Q U I D A M O S T O D A S 
L A S E X I S T E N C I A S 
D E U N A P E L E T E R I A 
Z A P A T O S C A S I 
R E G A L A D O S 
Modas para la Primavera 
A c a b a n d e r e c i b i r s e l o s m a g n í f i c o s a l b u m s f r a n c e -
se s : P A R I S E L E G A N T $ 1 - 0 0 . P A R I S B L O U S E S , 
c o n c u a t r o p á g i n a s d e r o p a i n t e r i o r , $ 1 - 4 0 . 
S e e n v í a n p o r c o r r e o . 
L a C a s a W í l s o n 
¡ s p o , 5 2 . A p a r t a d o 7 0 9 
C2519 alt. 
' E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a " c o n t o d a s u 
c r e m a ; a l a q u e se l e q u i t a l o q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y se l e a ñ a d e - l o q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o y c o n l a q u e se c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e es LECHE MATERN1ZADA 
e n u n t o d o feual a l a d e m u j e r . 
U n a j u a t a o e " Q C A X O " e s u n S - e g i u r o ' o e V i d a p a r a a . u n i R o . 
PAR* rarORMU. UMOS V PROSPÍCTO» OIRiaiRSE AL tlCRCTARIO OK 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t e 
m a n z a n a d e g o m e z 3 2 0 ~ h a b a n a ~ ~ J L H . b o t i c a s y d r o g u e r i a s 
V E N G A N P R O N T O Q U E 
S E A C A B A N 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R I A Y 
E Q U I P A J E S 
L A A C A C I A 
A V E . S I M O N B O L I V A R 
R E I N A 
1 6 y 18 E S Q . A R A Y O 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
P A G I N A C U A T R O MURIO DE LA MARINA Mano 17 de 1920. 
m A B A N i m a 
i C a s i n o d e l a P l a y a 
Tocan a 
Las del 
su fin las obras, 
nuevo Casino de la Pla-
Primera de las grandes conslruccio-
I ne» proyectadas por la Compañía Ur-
! banizadora de que son alma y vida 
' los queridos doctores José Manuel 
Cortina y Carlos Miguel do Céspe-
ides. 
Cercano al /Couatry Club se le-
vanta el gallardo edificio del que se-
rá uno de los más poderosos atrac-
tivos del lugar. 
Está dotado de todo. 
Y con lujo inusitado de detalles. 
Demorada su apertura por circuns-
tancias especiales aquí están los ele-
mentos con que se contaba para su 
funcionamiento. 
Un verdadero ejercito. . . 
Vino para el restaurant la servi-
dumbre completa desde los Estados 
Unidos. 
Llegó el cli«f con diez más. 
Traída fué la orquesta, la famosa 
orquesta de Cohnan's, una de las pri-
meras de Nueva York. 
Y por las carreras y por los tea-
tros, por el hotel y por el paseo, ve-
nimos viendo desde hace días a la 
bellísima bailarina contratada para 
el Casino de la Playa. 
Reservada ha quedado la inaugu-
ración para el baile que a favor de 
la Roosevelt Memorial Awociation or-
ganizan los teams de que son capi-
tanas Gcorgina Giquel de Silva y Ma-
ría Radelat de Fontanills. 
Fiesta grandiosa, llamada a ser un 
acontecimiento, que ha de celebrarse 
después de Resurrección. 
No está aún decidida la feche 
L o s M a r t e s d e R i a i t o 
"ríunfa Riaito. 
¿s el cine de la simpatía. 
Anoche, como siempre en sus fa-
voritos martes, veíase aquella sala 
'resplandeciente de animación. 
L a novedad del espectáculo con-
sist ía en el estreno de E l Apóstol de 
Venganza, cinta llena de bellezas, in-
[leresantísima, que tiene por principal 
¡intérprete al genial actor William S. 
íHart. 
Se exhibición en la última tanda. 
V a también esta noche. 
Hablaré de la concurrencia para 
Tiacer mención de las señoras Rosita 
Giraud de Curbelo, Nena Jústiz de 
TurulI, María Luisa Pérez de Avilés, 
Nena de Armas de Fernández, Ana 
María Gay de Pellicer, María Fer-
nández de Castro de Pellerano, Jua-
na Fonseca de Campiña, Mercedes 
Lozano de Jardines y María Gutiérrez 
de García. 
Nena Figueroa de Gutiérrez, Ofe-
lia Calves de Auja y Gloria Freiré de 
jMorato. 
Blanca Paez de Armand, Andrea 
González de Fernández, Adela Mar-
tínez de Gelaberl, Angélica Femán-
.¡dez de Ccrvera, Julia Martínez de 
1 Martínez, Cándida Sánchez Viuda 
Blanco . . . 
Y Julita Perera de Demestre. 
Muy interesante. 
Entre un grupo de señoritas citaré I 
primeramente a Caridad Fernández' 
Marcané, Celia Martínez y Eugenital 
Fernández Taqucchel. 
María Antonia de Armas, Grazie-
11a Figueroa, María Amelia Campa, 
Rosa María Freiré, fuarlota Gay, 
Margarita García Gutiérrez, Lia Blan-
co y María Luisa Figueroa. 
Angelina Armand, Zelmira Freiré» 
Laura María Arango, Carmelina Ge-
labert, Margot Gelabert. . . 
Y Fausta y María Fernández. 
¡Encantadoras! 
Para mañana anuncian el estreno 
de E l hombre de acero los carteles 
'de Riaito. 
Cinta grandiosa, cuyo protagonis-
ta, Jess Willard, es el famoso bo-
xeador que venció a Johnson en la 
Habana. 
Tiene la exclusiva de E l hoT^>re 
de acero, mediante fuerte suma, la In-
ternacional •Cinematograíica. 
¿Qué garantía mejor? 
París nos envía su nueva moda 
Estilos « « C l e o p a f r a " 
MERCADO PECUARIO 
MARZO 16 
r ^ k"» V-^TA ITS r i B 
• a Í S ah.und:'l"t«i lotos de iranado nm-
influido en los tipos do cotización del 
ndsmo quo han deseen tido aleo 
He cotiza n loa siyilonts 
Vacuno, d» 12 a 13 314 
centavos 
precios: 
i' algunos a 14 
Una exposición. 
La más selecta de cuantas ha 
hecho hasta ahora nuestro Depar-
tamento de Sombreros. 
Será abierta dentro de unos 
días. 
En ella figurarán, según expre-
sión de una 4Í9tinguida señora, 
los modelos más originales y más 
chic que se han traído a la Ha-
bana. 
Cora-Marson, Lambert, Bern* 
heim, Lewis, Eliane, Rives, de Pa-
rís, son, entre otras, las firmas 
que prestigian y avaloran los 
chapeaux recibidos. 
Una infinidad de sombreros. 
Y una infinidad de tocas. 
Los estilos del Oriente lejano y 
misterioso responden a su deno-
minación en todo el exotismo de 
su embrujada elegancia. 
Estilos Cleopatra. 
De cellophane, raffia, ciré sa-
t í n . . . 
c 2G23 Id-IT lt-17 
Las flores y el velo, al través 
de cuyas sutiles mallas brillan los 
ojos femeninos, son sus principa-
les adornos. 
Sombreros de pajas nuevas, ori-
ginales. 
Sombreros de tul y gcorgette, 
encaje, ele. 
* * * 
Sarat et Reine, directoras de 
nuestro Departamento de Som-
breros, se complacerán en anun-
ciar oportunamente el día en que 
se inaugure la temporada de pri-
mavera y verano con la más in-
teresante exposición de modelos 
que hasta ahora ha sido celebrada. 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, do 20 a 2r, centavos. 
MATAPKFO pb T.UYANO 
L a s reses beneficiada» en este Matad*-
ro se cotizan a los slrulentes precios: 
Vacuno, do W a 60 cent ivos ****** 
Cerda, ^0 80 a DO centavos 
Lanar, do 90 centavo» a un peso rliez. 
Vacuno, 82. 
Cerda,. 9. 
Cádiz, que trae carga general y paea 
Jeros. 
E l m o r r o c a s t l e 
De Nueva York se espera también 
esta tarde el ra í ior americano "Morro 
Castle" quo trae carga general y pa-
sajeros. 
E L MONTEREY 
El Montarey se espera mañana de 
put-rtos de México ooa carga general 
y pasaíeron. 
miembros del Team de Polo del Ejér-
cito Nacional que dirige el coronel 
Eugenio Silva y que integran los ofi-
ciales Luis Pérez Arocha, Luis A. Bel-
t rán , J e s ú s S. Vega, H . Sardlfias, y 
Manuel R, Ortega. 
Ellos estuvieron jugando con un 
team de la Florida. 
MATAnERO I N D U S T R I A L 
L s s carnes «acrlflcsdss en «st* mota. útTo se cotlznn a los iUrtilentet precloi: 
YMtUMi d© no a 60 íenturos. y";ciu"' 
«.erda, de «0 a 90 eenteros. 
Lanar, de flO cts. | $1.10. 
Reses síterlMeadas cu este matadero: 
Vacuno, 212. *^ 
Cerda, nx . 
Lanar, 07. 
Entradas de sanado. 
t>e Orionte llegr, un tren con catorce 
carros de jranado racuno consismadot a 
Ja casa Lykes Uros. 
No hubo más entrada». 
Siucríba** al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
IníormauióD cablegráíica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pió con un ataque contra un camiflj 
mil i tar francés, cuyo conductor y va 
rioa oficiales franceses que iban en í l 
estuvieron en un tris do ser lincha-
dos. La policía vióso precisada a ha* 
cer fuego sobro la masa sediciosa 
agrega el mismo despacho. 
E l a b o n o d e l o s c o n c i e r t o s 
E L ESPERANZA 
También se espera I t fÉ tarde proce-
dente de puertos de México y remol-
cado por el "Panuco'' el vapor amer 
ricano "Esperanza." 
Mischa EIraan. 
Sigue abierto el abono. 
Es para los tres recitales que ofre-
fcerá el eminente violinista ruso en 
el gran teatro Nacional. 
Tengo a la vista, y prometo inser-
tarla mañana, la primera relación de 
' abonados. 
Está llena de nombres conocidos. 
Mischa Elman llega el martes pró-
ximo de Nueva York, por la vía de 
la Florida, con el pianista que ha de 
ser su acompañante. 
Esa misma tarde, a las cinco, ofre-
ce el primero de los conciertos que 
ha de dar en la semana. 
Tres nada más. 
Y en esa semana única. 
E L CLAUDIO LOPEZ 
9e espera esta tarde el vapor es-
pañol "Claudio Lópfc-z" que llegará, de 
Veracru^ 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
DI mejor 
NIONES. 
servicio para BODAS. ONOMASTICOS, BAUTIZOS y RBU-
L a F l o r C u b a n a G a , i a n o ^ ¿ ^ b * 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad en conpervas mejicanas. 
BUSCANDO A RICIIARD30N 
Un remolcador americano se pre-
senta esta m a ñ a n a a dos millas del 
Morro, buscando al aviador Richard-
son. 
E L L A K E OSWEGA 
Procedente de Jacksonvillo llegó el 
vapor americano Osivega que ?rajo 
carga general. 
HURTO 
A J . Oilbert, oficial del vapor ame-
ricana Canadicn Sailor, acusó ante la 
policía del puerto al marinero del va-
por americano Lake Flattery, nombra-
do Fidel Durán. del hurto de una l in -
terna que fué ocupada. 
R E V O L T I J O 
EL POBVENIK DUDOSO. —Piensa-
•lector, que vas entrando en años, y 
que tienes familia, y que, puede ocu-
Xrlrte algún -día. lejano o próximo, un 
contratiempo: malos negocios, falta 
de salud, etc. Pues bien, para preve-
n i r todo eso ¿hay nada más fácil, ni 
m á s sencillo que ahorrar a lgún dine-
r o ? ¡Hay tantos gastos fútiles, que 
pueden suprimirse.! Pues, llevando 
Bus ahorritos a l banco internacional 
disipa usted sus dudas sobre el por-
venir . 
A los que pueden ahorrar y aun v i -
v i r con lujo les recomendamos unos 
relojes-pulseras con cinta moaré , de 
platino y brillantes do alta fantasía, 
i yéan los en casa de carballal herma-
nos, san rafael 135, es la novedad de 
moda. 
Y en la nueva granja, r iela 14.1¡2, 
l a sas t rer ía de moda entre Iob que 
saben vestir, hay nuevo» casimires in -
gleses de alta novedad. 
UNA DAMA E S P A 5 0 L A ^ - La in-
¡mortal Condesa de Chinchón, esposa 
del virrey del Perú , fué la que llevó 
a Europa la quinina, el gran remedio 
ROBANDO ACEITE 
E l vigilante especial José Vélez 
a r r e s tó en la Alameda de Paula a Fe-
lípte González; de 20 años de edad y 
vecino de Aguila 280 y Fermín F-r-
nándea de la Fuente, marinero del 
Campeche y vecino de San Ignacio 47 
por que conducía" e » un saco tres la-
MR. ALFRBD SMITK j tas dfe aveite de oliva cuya proceden-
Hoy se espera a bordo del "Morro 1 cia no pudieron justificar. 
Castle" al presidente de la WanJ Li-1 E l Fernández que PUMto «ffl 
ne, Mr. Alfred Smith, que viene e n ' bertad por haber prestado $100 tie 
fianza, fué detenido nuevamente por 
e l vigilante de la policía Nacional 309 
con otras dos latas do aceite de la mis 
ma marca que las anteriores, que tanS 
bién h » hurtado en los muellee. 
Por eete segundo hecho fué remitdo 
al vivac por reincidente, sin que se 
le admitera nuevamente flanw». 
r. lfr  
viaje de negocios a la Habana, 
E L CORONEL JANE 
En el "Morro astle'' embarcará el 
próximo sábado para Nueva York des-
de donde seguirá viaje a Francia, el 
Coronel José Nicolás Jafié. 
¡El viaje obedece a motivos de_ saüud. 
1 en la vajilla, galiano y zania, jarro-
nes, joyeros, polveras, violeteros, bú-
caros y otras preciosidades. 
ORTOGRAFIA RACIONAL.— Hijo. 
I por Dios, decía un maestro, "hoy" se escribe con hachg^. —¿Sí? ¿y cómo se escribe "ayer"? 
| —Sin hacho. 
—Pues no sé por qué ha de haber 
'esa diferencia de un día a otro. 
! Champion moya, obispo 108, haco 
,,camisas por medida, del moderno cs-
1 t i lo y vende vuellos. corbatas y calce-
' tiues para etiqueta. 
. CURIOSIDAD.—El hombro que al-
cci-za 65 años do edad, ha consumido 
una cantidad de alimento igual a m i l 
i qu!'¡:(-ntas veces el peso do su pro-
pio crerpo. o seane 110 'obeladas üe 
¡ comest1blep. Y si come víveres de 
I t ior de cuba, o're» ?v S6. donde hay 
toda clase de víveres finos y licor^t* 
de seguro se habrá hecho un hombre 
I sano y fuerte. 
Y si so halla con el pelo canoso, 
1 con la t intura de la india de Iob 
Sres. garcía hermanos, zulueta tres, 
podrá reirse, porque su pelo recobra-
I .>á el color do la uventud. 
1 RECKTA CASKUA. —Todos loa ln-
¡ sectos tienen aversión al olor de la 
í trementina ( agua r r á s ) , por lo cual 
puede emplearse este producto para 
ahuyentar la polil la, las hormigas, 
l'las cucharachas. eto. 121 meJor cal-
para quitar la fiebre. Linne en honor zado que haj, en las buenas peleter ías 
a la dama ilustre, puso a ese medica- | es eI de ^ marca Ussía( para seño-
ras, elegante y fino. 
UKÍ KT A MEDICO A l . — e l perodl 
es muy eficaz para cortar las hemo-
rragias nasales, o de las heridas. Se 
aplica el peregil machacado o en 
compresas. En el gabinete óptico del 
señor luís walther. o'reilly 110. hay 
todas las comodidades para graduarse 
i la vista, y allí puede V. adquirir len-
tes y gafas con cristales finos y apro-
piados a su vista para que no HC le 
gaste. 
PENSAMIENTO—El mundo mar-
cha; quien intente detenerlo, será 
arrollado; y el mundo cont inuará 
marchando.—Balmes. Esto lo dijo el 
gran filósofo católico español antes i 
de que lo dijera Pelletán. a quien | 
atribuyen esta frase. 
Y mientr >r, el progreso avan;¿. lo ; 
mejor es tomar el rico vino de valde- ! 
peñas que venden en la ceiba, monto 
I» y comer el excelente pan d'e la 
ojua. 
Adelantan admirablemente las orv.-.s 
de reforma de la gran sombrerer ía la 
ceiba, monte y águüa . 
O. 
E l g o v e r n o cobb 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Govemor Cobb 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los señores Gerardo e H l 
lario Canales, Tomás Simón p> familia, 
Casiano Lozoya, Jul ián Andia, Mateo 
.1. Rodríguez, Bonifacáo C. Secades, 
Gaspar Melcho y señora, Enrique J. 
Conili y mucho» turistas. 
Han regresado en este vapor los 
n i fU 
El vigilante Salas a r res tó a Wl* 
Ham Beatley y a Alexander Smlth, 
tripulantes del vapor Macoris por que 
sostuvieron u^a r iña causándose le-
siones leves. 
Suicríbaw al DIARIO DE L A MA* 
RIÑA j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MINAS DE ORO EX CRACOTIA 
VARSOVIA. Marzo 16. 
Se han recibido noticias aquí , cau-
sando gran excit'ición, de que se h a i 
encontrado minas do oro en la re-
glón de Cracovia. Despachos de la 
Cruz Roja america/ia confirman Ion 
rumores anteriores r.obre el hallazgo 
de minas de oro en dicha región. 
DEfEA RACION DEL ALMIRANTE 
SIMS 
WASHINGTON, Marzo 17. 
El Almirante Simf, declaró ayer ari 
te la Comisión del Ssnado que esfá 
investigando los cargos formulado:* 
por él contra el Departamento de Ma-
rina, con motivo de las gestiones r e i -
lizadas por dicho Departamento du-
rante la guerra. 89 Almirante d jo 
que Alemania perdió la oportunidad 
que se le presentó en el verano de 
1911 de paralizar los embarques 7 
movimltuto de los tropas americanas: 
para Francia. Aerrecó que aunque el 
Departamento aludido híibía s'do nc-
'iflcado de este pelíarro no tenía nin 
gíín plan para combntir semejante 
movimiento por parte del enemio-,;. 
dit'z menes después, cuando el peligro 
era verdaderamente inminente. 
" E l Departament.) confesó que no 
tenfa n 'ngúu plan y que contaba coU 
Su máyon delicia... 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
Es lafiurga ideal para los niños 
5 e u e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Depos i to , £1 C r i s o l . N e p t u n o e s q u i n a d marir ique . 
bía mucho optimismo esta mañana 
acerca dei la situación política. 
A L L I BAJABA E L P B E Í 1 0 DL LA 
CARNE. 
XUEVA YORK, Marzo 17. 
Los carniceros en mayor y menor 
escala, de esta ciudad, lian sido cita-
dos hoy por Mr. Artbur Wiliams, ad-
ministrador federal de alimentos, a I mostraciSón en favor de la "Im 
una conferencia en la cual se t r a t a r á ¡ bre." tomando parte en la parada más 
do lo» medios necesarios para redu-, do mil representantes de dicha nua 
clr el precio de la carne. Mr. Wil l iam 
expresó su coufianzia de que la confe-
rencia dará "buen resultado."' 
sa en honor de Ramón de Vaiera n 
Jefe dol Gobierno uo r e c o n o c í 
cual pasó revista a 25.0000 hombrís 
que formaron en la atedral de San 
Patricio. La parada fué ima dímot 
tración por la "Libre Irlanda, - coma 
jaimís so ha visto otra, en esta ciudad 
También tomó el aspecto de ima de-
DE LA ,IN V KSTIGA-
ATENTADO EN l\• 
RESULTADO 
CION D E L 
I M f H . 
GINEBRA. Marzo 17. 
Las autoridades policiacas dicen que 
las inves^lgatdones que han practica-
do, para esclarecer los hechos rela-
cionados con la bomba enoontraoa en 
el onsulad0 americano en Zurich, COB' 
firman sus teor ías de que el ataque fué 
obra de los maximalistas. en venganza 
• de la deportación de Ibs parUUarios 
las fuerzas europea'» y ía flotaTngfe» ¡ do 108 »oviet« Estados Unidos 
D r . J O S E M A R C H 
MEDICINA GENEKAL 
Teléf . iU3909i Sao Lázaro 155, altos 




sa para contener td peligro, hasta que 
tuviera oportunidad de actuar'', dljú 
el Almirante Sims, agregando que 
un pequeño "b lu f f por parte de Ale-
mania, hubiera sido funesto para el 
trpnunnrt.p» aliado. 
OPTIMISMO EN LA CAPITAL BA-
TARA. 
STT'TTGART, Marzo 17. 
Es dudoso que la Asamblea Nacio-
nal Alemania pueda reunirse hoy aquí 
como se ha proyectado. 
En los círculos gubernamentales ha 
El Gobierno suizo l)« dirigió al 
Gobierno do Washington, lamentando 
el incidente. . - - < 
MANIFESTARON IRLANDESA I N 
NI EVA YORK. 
NEW YORK, Marzo 17. 
La tradicional fiesta, del día de San 
Patricio se celebró hoy en la quint;; 
avenida, con la sola diferenria de que 
en vez de ostentar los participantes 
de la parada moñas verdes, llevaba" 
el tri-color de la "República irhuide-
V E S T I D O S 
p<e l e n c e r í ^ í r a n c e s e s , se 
h a n r e c i b i d o e n 
" M a i s ó n J o r i o n " 
i n d u s t r i a 1 2 1 . 
8932 1 17myt 
mentó el nombre de chinchona; pero 
como esa palabra en francés se pro-
nunciaba, entonces, quincena, de aquí 
que llamen a ese remedio quina o 
quinina. De las mejores y más úti les 
plantas hay semillas y posturas en 
casa de langwith. obispo 66; así co-
mo florea frescas en ramilletes y ces-
tas para regalo. 
Y para guardar esas flores, hay 
L a s D e l i c i a s 
d e l C a r m e l o 
iís ana verdadera delicia el depar-
lamento de dulces finos y de confitu-
ras extrangeras que hay en Linea y 
API se hacen toda clase de dulces 
flanes pudines y pasteles oe carne, de 
pescado de crema y de otras clases 
•Jn establecimlenta de esta índole ha-
cía falta en aquella siniorttlra barria-
da d!n:le el público inteligente pudie-
r a encontrar una casa rte confianza 
donde poder encargar exquisitos dul-
ces para obsequiar a mis amistados 
,para bodas, bautizos y días de santos 
"Llamamos también la otanción del pfi 
büco sobre el exquisito nan elabora-
do all í con la mejor harina y mante-
ca que se conoce, pan fresco pues se 
hace tres veces al día y se reparta a 
domicilio previo aviso por los teléfo-
nos F-1040: E-SjO? y r-R-«5. 
Para San José pagan les encarda-
dos d'e dulces finos a Las Delicias del 
Carmelo pues sin necesidad de enviar 
a la Habana por cilo» Ion vecino» d»! 
Carmelo pueden saborear sus riquísi-
mos dulces. Línea, y 12. 
8388 1 6 - 1 7 y l 8 m ? t . 
NOTTCIAfpEL 
^ P u e r t o 
De arribada forzosa para reparacio-
nes ar r ibó la goleta americana He-
rald, que conduce un cargamento de 
madera. 
E L CADIZ 
Keta tarde espera procedente 
de Santiago de Cuba el vapor español 
M e s a s d e B i l l a r p a r a e l H o g a r 
Por su t a m a ñ o , hay buceo para ellas en to-
das las casas. • , 
Tienen niveles en sns cabezas y patas de 
rosca, lo que faci l i ta l a r á p i d a y pe r í ece ta n i -
ve lac ión . 
«sí 
E l b i l l a r e s e l m á s h i g i é n i c o y d i -
v e r t i J o p a s a t i e m p o , d e s p u é s d e u n 
d í a d e i n t e n s a l a b o r . 
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo 8 5 . Compostela 4 4 
C L E O P A T R A 
s u b y u g ó a 
M A R C O A N T O N I O , 
p o r s u b e l l e z a . . . y p o r 
s u s m a n o s , e l l a s a b í a 
q u e n o e s p o s i b l e s e r a m a d a s i n s e r b e l l a , 
y e l l a l o e r a p o r e l c u i d a d o d e s u p e r s o n a . 
N o a b a n d o n é i s l a s n o v e d a d e s , e s e l c o n s e -
j o d e u n h o m b r e d e e x p e r i e n c i a . V e n g a a 
c a s a d e R i b i s y e n c o n t r a r á t o d o l o q u e u s t e d 
n e c e s i t a p a r a s e r b e l l a . 
A . R I E ) I Í ) y A ^ 
A . D t I T A L I A 126-1 .30 . T 2 0 A - 4 9 2 I . 
C. 262? 
G R A N R E B A J A - 1 
E N L O S 
V E S T I D O S D E S E D A 
Que nos quedan 
L a 
Venga a ver los precios, que le conviene. 
E s t r e l l a d e l a M o d a 
M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
H o r t e n s i a S o l á s y C o . , S . e n 
— N E P T Ü N O é é , e s q . a S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
c . 
J 
« r a 
u i a R I O DE IA M A R I N A M a n o 17 de 1 9 2 0 . 
D e l D í a 
borJ: 
K 2 i ^ £ o c h a . H. Sardina y 
^ Pérez A-oc 
' .^o Ortt?ga' p_a(l0 nní6n 
V 0 f íSoridael distineruldo ea-
, dela 
^ ^venida . 
j /arrcr83-
" , i . ^ nn handicap. 
^ ha sido en honor 
<fZ? patrón de la Gran Br«ta« 
í ^ S i d a d se celebra en es. 
W, ..moo millas. 
1^*,, premio de 800 pesos. 
Paquita Escribano 
Embarca la bella coupletísta. 
Sale hoy en el vapor Manuel Calfo 
para una tonrnéo por las mis impor-
tanteg poblaciones de Centro América. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven doctor Nemesio At-
varo ha sido pedida ayer la mano de 
la bella y muy graciosa señorita Car-
men Cabello. 
Grata nueva. 
Que doy con mi fclldtacldn. 
ívnriqno F O > T \ M L L S . 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuustra erposio.ón la 
gran remer.a llegada en objetos ^ 
Cristal. OaMft, Richard, obietcs do 
bronce y marfil, lánj-aras de porce-
lana. Jarrones d© Sevres etc. 
IPreciosidades todas! 
invitamos pase a conocenaa. 





¿ A - 3 8 2 0 ? 
Sí. " L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
Nos g a s t ó e l c a f é G r i p i ñ a s . . M a n d e m á s 
ULTIMA H O R A 
^S8ta80índ*ePendIente8 y los 
^ ^ e n Alemania han comen-
3aBJSta agitación en favor de la 
í i de Soviet y la celebradón 
!?:,« con la Rusia Soviet, según 
iprlín. de Berlí . 
)ciedad d e E s -
tudios C l í n i c o s 
corporación celebrará Sesión 
ica ordinaria el Jueves 18 del 
im g y 30 de la noche, en los 
—* E e s de la Academia de Ciencias, 
número 84*A-
G o b e r n a c i ó n 
Herido gravo 
i Manzanillo Bonifacio Fraque hi-
gravemcnte a Manuel Gutiérrez, 
• asuetos del Juego. 
Caña quemada 
I & Bayamo se quemaron en la co-
lonia pertenecíen|a al central Ni-
quero quince mil arrobas de vafla 
parada y ciento veinte y seis corde-
les de retoño. E l hecho se supone ca-
sual. 
D E P A L A C I O 
Ministro en Santo Domingo 
Por decreto Presidencial ha sido 
nombrado el señor Leopoldo Dolz y 
Arango Ministro residente de Cuba 
en la República Dominicana, con re-
sidencia en Santo Domingo. 
Cónsul General 
Ha sido ascendido el señor Luís 
Rodríguez EmbiL actual Cónsul de 
Primera de Cuba en Viena, a Cónsul 
General de Rotterdahm, Holanda. 
Ascenso 
También ha sido ascendido el señor 
Juan Antonio R o ^ a Jefe de Admi-
nistración de Tercera clase con ©1 ha-
ber anual de tres mil pesos. 
E l señor Rolg continuará desempe-
.fiando la plaza de Secretario particu-
lar del Coronel Hernández. 
Suscriba** al D I A R I O " D E LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
L á S E P A 
lisa saaí©, es y s'sra, m leía umz 
iD)e seda sois i®s vestídl^s sno^s^^os qose, 
al caer Ha tale, fiHevaai Kmesiras áamas. 
iD)e seiüa «©na líos sisii&iilî sds (hrâ es ĉoe em 
iias ^eSaüas ais Sa «¿¡pera, ireaüsam Qa Iber-
GSidDSQiirs. 4e lia naBajer. IDe sedla es el allbe 
¿oraje qsie ¡Üe7at ioassiMa 7 msilbisiresa, fia sí-
mi! 1̂33 ^ a al sMar 
De seáa fteaieissios tsnaa cdeccñé i oseSaMe, 
î roipña ¡para êsíládl®® á® ealSe, Carde 7 
isi^c^e, lbire€a<d!aei tükreaáas 7 cel®r 
F n o a d i © mgm 
S. l a f i a d 7 1 . M . á ® L i l b r a 
a£2i 
Q A i A A A A Á A A A A Á A i A i A i A A A A A Q j ^ A A A A U A A A A A A A A A A A A A A A A A A i m m 
E l entierro fué indudablemente para 
el atribulado hijo un lenitivo a -su 
inmenso dolor pues vió qutí con él la 
compartían sus compañeros y amigoa. 
todos muy apenados por la desapan-
clón de la ejemplar y buena señora 
que en paz descanse. 
Reiteramos al compañero la sincera 
expnisión de nuestra condolencia. 7 
le deseamos resignación para sobre-
llevar tanto dolor cerno le embarga. 
matanza de brujos 
86 teme una matanza general do bru-
jo». 
No está de más ilmplar ^ P^8 do 
esas malditas ullnuifíüB. 
Tampoco estfi do más tomar ovooojmno 
(oognne con hu«ro) que evita Iob '"«ta-
troa y la Influenza, Rs un mnrarlloso 
reconstlUryente. Tiene el nabor carar-
terístíro del cognac añejo (lo quo es.) 
Pídase en bodogus y cafCs. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
sia de las sajones, y si no es más 
respetuoso con la mujer de este país, 
o si por una equivocación la pinta 
como cualquier meretriz de sus otras 
novelas, entonces puede poner los 
pies en polvorosa, porque los yar • 
kees ya un poco disgustados con el 
novelista, nunca le perdonarán tan 
grande ofensa. 
Pero España, la pobre España, que-
da malparada con estas cosas do 
Blasco. Los americanos sw han intert-
sado en conocer a nuestra nación, por 
qoo han visto la laboriosidad de la 
colonia en los Estados Unidos. La le-
yenda de la navaja en la liga y de la 
España de pandereta pronto so des-
vaneció. Los periód'cos amarillos dc-
íaron de cohmbatirnos, y ahora el 
"New York Herald'' canta nuestras 
grandezas y hace Justicia a nuestr-. 
Historia. No somos aquellos hon»-
bres que pasaron a cuchillo las tribus 
indias, porque si así fuera no habr'-i 
en Méjico ni un solo azteca. Se habló 
do maltratos, de atropellos- de iniqn:-
dades. Sefiores amantes de la liber-
tad no os acerquéis al fuego porque 
podéis quemaros las entrañas. L a ra^ 
za india que poblaba los paisoa de H á 
pano-Amcrlca ahí está. No ce ha e > 
tinguido. SI España, la nación qae 
habéis calumniado hubiera procedido 
como Inglaterra, primero y como 1 >* 
Estados Unidos después, a estas ho-
ras no habría en las repúblicas del 
Nuevo Mundo un solo indio quo nos 
llamase cachupines. ¡Tiranía! . . ¡In-
quisición! . . .Palabras, palabras, paln -
urae. Torquemada fué el arma que 
esgrimieron los eumincos españole i 
v los extranjeros enemigos de Espa-
ña. En cambio nadio condenó a Cal-
vino, por la misma razón que ñau • 
glorificó al español Servet, yfctlnin, 
do aquél, a pesar do quo la huma" 
dad lo debe el descubrimiento de 11 
circulación de la sangre. 
Yo siempre ho defendido a mi r • 
tria con tüsón, con valentía, porq"-.; 
estoy convencido de que sus errortíi 
fueron Insignificantes comparados 
con sus muchas virtudes. España- h i -
ce años, que sólo da cgo'stas. ego k-
tas como Blasco quu para enriquee t -
se perturban a la nación, capitanea k-
do las masas que abofetean y mal-
tratan a la mujer. En los Estados 
''nidos, el país de la libertad y la de-
mocracia, hubie ran sido fusilados 
Menéndez, Besteiro y otros de su c.i-
Hña. Blasco Ibáñez no so ha atro 
vido a protestar contra la detención 
de los rojos en este pnis. EJO K miT.a 
'o hub'ern l'amado déspota al G j -
bierno inquisidor, verdugo. Y la plcbo 
socialista le agradecería tisas palfi-
bras, sin darse cuenta de qu« la picho 
pasa hambre mientras los apóstoleí 
medran. 
España es asi porque no puede s r 
dy otra manera. SI los españoles de 
América leyesen este artículo» yQ '•, 
recomendaría que so uuieeon' fité-
vando una exposición ti Trono qua 
condunaí!'» los atentados niiidlcal'st/tíl 
y aplaudiendo a los gobiernos quo 
les aplicasen todo el rigor de la ley. 
Al mismo tiempo debieran condeMur 
a los flamantes inulectualea espaú:»-
les que en España y lejos de Cllj la 
denigran todos los dias y A todas ho-
ras. 
| Pobre España! . . ¡ Pobre! . . . . Mil ve 
ees pobre!... 
J . Prado RODJMGVEZ 
L A D U L Z U R A que p r o d u c e e l c a r i ñ o e s ne -
cesark a l a v i d a . A s í t a m b i é n l a q u e p r o d u c e 
F R A N C I S C O G A R C I A c o n s u e x q u i s i t a 
R E P O S T E R I A e s tan n e c e s a r i a a l a v i d a q u e 
no h a b r á u n J O S E e l d í a 19 q u e n o d e s e e 
Probarlos. 
E n c a r g u e s u s d u l c e s y s e r á s e r v i d o 
l & U L C t R l A D f c L C A F t " L A I S L A 
^ R A n C I S C O G A R C I A 
Q A L I A n o y a . R A f ^ A f c L 
N e g a m o s 
q u e h a y a c a s a q u e i g u a l e e n b o n d a d 
a n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
A f i r m a m o s 
q u e n u e s t r a s t e l a s s e d i s t i n g u e n d e l a s d e -
m á s p o r s u g u s t o y e l e g a n c i a . 
D e m o s t r a m o s 
q u e l a c a s a n u e m á s b a r a t o v e n d e e s 
L A E L E G A N T E 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, marzo 16. 
otada) 
(Por la Prensa Asó-
la Loa precios esturleroa flnnei en 
Bolsa. 
\M Renta del 3 por ciento fl« cotlzfl 
a 566 francos 00 cuntimos. 
Cambio sobre Londres *. 49 franco» 
Ü5 céntimos. 
Empréstito del 3 por 10!> a 88 francos 
10 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 58 112 céntimos. 
C A M B I O S 
Los preciosos vestidos 
que para la actual es 






M\50n V t R 5 A I L L t 5 m o d a s 
5 R I T A 5 Y 
V1LLEGA5 65 . T e l f . PKTQAJA 
New Yort, cable, 10Í, 
Jdem, vista. 1|8 D. 
Londres, cable, 3.77. 
Idem, vista, 3.76. 
Londres, 00 d K " 72. 
París, cable, 38 1|2. 
Idem, vista, 38. 
Madnd. cable, í<9. 
Idem, vista, 88 1]2. 
Hamburgo, cable, S. 
Idem, vista, 7. 
Znrlch, cnble, 84 3 4. 
Idem, vistat, 84 1¡3. 
Milano, cable, 28 1¡2. 
alt. I J - H It-IT 
CANCIOJSTERO P O P U L A R 
92 
"^Bellos muebles, ciertamente. 
íLos trajeron de París? 
^"Están hechos a la moda 
último figurín, 
si usted quiere, mi amigo, 
<!f 1 modelo más de moda, 
^aliano 94. 
Casa de Ros y Novoa. 
C. 
<2^iano Núm. 94. Ros y Novoa 
Han fallecido: 
En Santa Isabel de las LaJaa, don 
Rafael López Madrazo. 
En Remedios, la señora Laudeima 
García Conde viuda de Caturla. 
En Camagüey la señora Angela M. 
de la Vega, viuda de Alvarez. 
En Santiago de Cuba, la señora Jo-
sefa del Gallego viuda de Cuesta. 
Eí 19. es SAN JOSE 
Obsequie a sos a m í s U J c s 
Tenemos preciosos juegos de Tocador de Plata . Joyeros. 
Alfi leteros. Moteras de cr is tal y p a ta . F iguras de Már -
mol , de biscuit y bronce, n n y a r t í s t i c a s . 
?ara ios pequeños un mundo de juguetes. 
L A y A A ^ O O T A 
A L V A R O ráñAMDfc¿.-AEPTUr\0 4 0 . - T « £ - A . 0 3 6 5 
alt Jt.-15 
E l c a d á v e r de l R e -
s idente M o r g a n 
(Por telígrafo) 
Cárdenas, Marzo 16. 
DIARIO. Habana. 
E l cadáver del comandante Martfn 
Morgan ha sido entregado al centro 
de vettn-anos donde está tendido. Se 
lo hace guardia de honor y mañana 
a las 8 se le conducirá a la Necró-
polis. 
Castellanos. 
D o n M a c a r i o R o d r í g u e z 
E l sábado embarca para España 
nuestro ¡piarticular amigo s¡6flor Ma-
carlo Rodríguez, gerente de la razón 
social Incera y Ca., y miembzro pro-
minente de la, Compañía Curtidora 
Cubana. 
Después de varios años de conti-
nuada labor, el señor Rodríguez va a 
descansar una temporada, allá en el 
saJio ambiente de su querida Asturias, 
no obstante su projósito de dedicar 
unas semanas a visitar varias capita-
] les en viaje do negocios relacionados 
i con la casa de que es gemente, 
i Lo acompaña su Joven y bella espo-
sa, así como sus encantadores hijos. 
A todos les enviamos un saludo de 
i despedida deseándole al amigo Muca-
l rio y a su apreciable familia un viaje 
( felicísimo. 
E n t i e r r o 
Ayer fueron conducidos a su última i 
morada los restos mortales de la se-
ñora doña Cástuia Montero, viuda ao 
Pérez, madre de nuestro estimado I 
compañero. Director interino de "La i 
Prensa", señor Pelayo Pérez. 
i i 
¡ E l T o c a d o ! 
He ahí la expresión d© la ele-
gaaicla. 
Saber comprar un SOMBRE-
RO y VESTIDO val o tanto co-
mo ser millonario. 
Venga a esta casa y le dare-
mos el SOMBRERO y V E S T I -
DO que usted necesita, a pre-
cios reducidos. 
E U G E N I A 
Modas y Confecciones 
J o s e f i n a L l o r e n s 
AMISTAD 59, E N T R E SAN RAiFAEL Y SAN JOSE 
C. 2(150 
PAGINA S E I S 
íARIO D E U M A R I N A M a n o 17 ¿e 1 9 2 0 . 
Correspondencia de la 
Prensa Asociada 
(Viene de la página TRES) 
DEFINICION No. 7. 
E l vendedor puede desear cotizar 
precios Incluyendo la entrega de la 
mercancía, al costado del vapor para 
©1 aparejo de carga. En este caso, el 
término apropiado es; 
"F. A. S. VAPOR (puerto mencio-
nado.)" 
Bajo esta cotización; 
A) E L VENDEDOR debe: Transpor-
tar laj mercancía al litoral ¡ 2o. Alma-
cenar la mercancía en el depósito o 
muele el fuera necesario, a no ser que 
en la obligación del comprador se in-
cluya la provisión (provisión) de fa-
cilidades de embarque; 3o. Presentar 
la mercancía al costado del barco o en 
el muelle. 
B) E L COMPRADOR debe: lo. Ser 
responsable por las pérdidas y perjui-
cios y por el seguro después; 2o. En-
cargarse de tod el subsiguiente trán-
sito de la mercancía; pagar el coste 
del transporte a las bodegas del bar-
co cuando el peso de la mercancía sea 
mayor aJ de la potencia de los apare-
jos del barco. 
DEFINICION No. 8 
Bl vendedor puede desear cotizar 
precios incluyendo todos los gastos 
hasta la entrega do la mercancía a Twr 
do del vapor en el puerto mencionado. 
/En este caso, el término apropiado 
es: 
"F. O. B. VAPOR (puerto menciona-
do)." 
(F. O. B. puerto mencionado.) tie-
ne en el mejor uso el mismo sentido; 
pero debo evitarse por completo para 
imposibilitar malas interpretaciones.) 
Bajo esta cotización: 
A) E L VENDEDOR debe; lo. Oar-
' gar, de hecho, la ercancía, a bordo 
del barco; 2o. Afrontar todos los gas-
tos que por ello so Incurra; 3o. Ser 
responsable por todas las pérdidas y 
perjuicios hasta que la mercancía ha-
ya sido puesta a bordo del barco. 
B) BL COMPRADOR debe; lo. Ser 
responsable por las pérdidas y per-
juicios en que se incurra después; 2o. 
Encargarse del subsiguiente tránsito 
de la mercancía. 
DEFINICION No. 9. 
Hl vendedor puede estar en condi-
ciones de ir más allá del entregar la 
mercancía a bordo del vapor pi desear 
pagar el flete hasta un puerto ex-
traiiJero. En este caso el término apro 
piado es: 
"O. and F. (puerto mencionado.) 
Bajo esta cotización: 
E L VENDEDOR debe: l a Hacer 
contrato de flete y pagar los gastos 
de transporte suficientes para llevar 
la mercancía a la destinación conve-
nida; 2o. Remitir al comprador o 
agente los debidos concimlentos de 
embarque a la destinación convenida; 
3o. Ser responsable por las pérdidas 
y perjuicios hasta que la meroajicía 
sea puesta a costado del barco y ha-
ber obtenido el conocimiento de em-
barque limpio (el vendedor do es res-
ponsable por la entrega de la mercan-
cía a destinación.) 
E L COMPRADOR DEBE; lo. Ser 
responsable por la pérdida y perjui-
cios subsiguientes y tomar todos los 
seguros necesarios; 2o. Encargarse d» 
todo el subsiguiente tránsito de la 
mercancía; 3o. Pagar la descarga, ga-
barraje y acarreo al puerto extran-
! jero de destinación de acuerdo con 
las cláusulas del conocimiento da em 
barque; 4o. Pagar los derechos d© 
Aduana* y todos los gastos de muella-
je. 
DEFINICION No. 10. 
El vendedor puede desear cotizar 
precios incluyendo el costo de la mer-
cancía, el seguro de marinaj de la mer-
cadería y todos los gastos de trans-
porte al "lugar de entrega extranjero. 
En este caso, el término apropiado es: 
"O. L F . (puerto extranjero men-
cionado.)" 
Bajo esta cotización: 
B) E L COMPRADOR debe; lo. Ser 
responsable por las pérdidas y perjui-
cios en que se incurra después, excep-
ción recha de las cubiertas por el se-
guro, y puede hacer todas las recla-
majcdones a que tenga derecho bajo 
el seguro, directamente a los asegu-
radores; 2o. Pagar los gastos de des-
carga, gabarraje y acarreo en el puer-
to extranjero de destinación; 8o. Pa-
ar los derechos de Aduana y los gas-
tos de muellaje. 
Esto es en las condiciones norma-
les en las que un fabricante exporta-
dor o un expedidor desea cotizar pre-
cios. Es sabido, que a menos que se 
haya especificado un determinado fe-
rrocarril, la mercaaicla se expide por 
la vía que cree más conveniente el ex-
pdidor. SI el comprador, por su con-
veniencia para la ©ntrega, o con el 
objeto de disminuir los gastos de por-
te, desea que la mercancía le sea re-
mitda por una vía más lejana de la 
del expedidor, aumentado así el cos-
to de remitirla por la vía más favo-
rablemente situada para él, la vía por 
la cual el comprador desea se le re-
mita la meTcajicía, debe ser Indicada 
en la cotización. El término "vía" o 
"Ferrocarril" en la forma aquí osada, 
corresponde a compañías naviera» del 
litoral, río, lago o canal y líneas de 
barcazas, cuando así se especifica esa 
la cotizacdón. 
Explicación de las abreviaturas: 
F. O. B.: Franco a bordo. 
F. A. S.: Franco al costado. 
C. y F. : Costo 0 flete 
C. I. F . : Costo, seguro y flete. 
L. C. L . : Menos de un furgón en 
tero. 
" <• ~ ~ ~ , ™ ~ — • — 
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M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
TES CUBA OANB SOCAR COKPOBATXOIT 
Nueva York, Marzo, 17. 
Con pérdida do 14 de punto en cada una so vendieron ayer 1,300 acclonori 
tomunea d« la Cuba Cana. Las preferidas no se cotizaron. 
£A BOLSA 
Wuova Tork, Mareo, IT* 
Sumarlo da Tba Wall Street Journal de Jas oparaclonea ayer en el merca» 
y da valoida. 
''Los bajistas Invadieron el mercado. Los valores en los que hay una 
probabilidad do gastos se están venciendo a consecuencia de despachos reci-
bidos de Washington diciendo que se discuten planes para el establecimiento 
de un nuevo tributo oue afectará a esos valores. Algunos de éstos se sostie-
nen bien, principalmente los de la Stndebakar, la Intomation»! Vapar y la 
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E S P E C T A C U L O S 
Nueva York, Marzo, 17. Cotización de ayer; 
/ la Libertad, del. • 
cimeros del. . • v m 
¿egundos del. . . . « 
Primeros del. , . . . 
Fogundos del. . . • « 
Terceros del. . « • • • 
Cuartos del 
L'r-lted States Vlctory. 





















ULTIMAS VENDAS V OFERTAS C«»ba exterlo?, del. . -. . . . Cuba exterior, del. . . . . A 
Cuba Rallroad 
Kavana Electric cons 
Cuban Am l̂-an Sugar. . . 
C-ty of Bordeaux. . . . . . . 
City of Lyona. . . . . . . . 
City of Maraeillea. * M K • 
City of Paríi , 
Anglo-Frencii. 














































P E R D I D A D E L C A B E L L O 
Tratamiento de pacientes en una Clínica de Nueva York 
AFECCIONES DE LA PIEL Y CUERO CABELLUDO. MANCHAS. GRANOS, 
ECZEMAS, LUPUS 
Proceder do los doctores Na gelschmWit, Mflller y Plank. 
TRATAMIENTOS ELECTRICOS. MONSERRATE, 41, DE 2 A 5. 
C2652 CLINICA DEL DR. GUSTAVO PEREZ ABREU lt-17 Matas Advertlslng Agency. I-28Ml 
( L O S E N E M I G O S 
1 D E L A B E L L E Z A 
El tono Intenso y uniforme del cabello humano es una de laa más 
admirables obras de !a Naturaleza, y una prueba más de su constante 
aspiración a crear la suprema belleza, porque es un toque de color se-
mejante al que pudiera dar un pintor en un paisaje, para completarlo y 
embellecerlo por medio del cont raste. 
El pelo negro, o rublo, en sus incontables gradaciones, enmarca la 
fisonomía, tanto del hombro como de la mujer, y traza una graciosa li-
nea en la que, por el cambio, en cierto modo vloelnto, resalta el color 
de la piel y se completa su visurlidad. 
Y constituye un imperdona ble descuido, que no procuremos ayudar 
a ese loable coló de la Naturaleza, impidiendo que las canas, natura-
les o prematuras, numerosas o escasas, destruyan el contraste, cambian-
do totalmente el color de nuestro pelo, o permitiendo qua la mezcla de 
las hebras grises o plateadas c en las negras o rubias, apague o debi-
lite el color que quiso (Jarle la divina artista. 
La misma Naturaleza, confiando en la Inteligencia del hombre, pu-
so a su alcance, en el grandioso mundo vegetal, las sustancias que sir-
ven para lograr su propósito. ¿ Por qué hemos do negarle nuestro con-
curso si no nos cuesta trabajo alguno ayudarla? 
VEOETAtlNA, colorante v tgctal. es la única tintura para el ca-
bello canoso, que reproduce exactamente los tonos dal cabello natural, 
curando la caspa y haciéndolo ciecer. Sólo tendrá que usar un líquido. 
canaji 
VEGETA ti Uta es el ir.íis 1 n placable y poderoso enemigo de las 
C 201 b ld-17 
NÁdOUAL 
La de hoy es la déclmatercera fun-
ción de abono. 
La Compañía del Teatro Lara lle-
vará a escena la comedia en dos ac-
tos y en prosa, original de los her-
manos Quintero, "Puebla de las Mu-
jeres", con el siguiente reparto: 
Concha Puerto, señora Sánchez 
Arlño; Juanita la Rosa, señora Mu-
ro; Santlta. señorita Alba; Doña Be-
lén, señora Alverá; Angela, señorita 
Ponqe; Pilar, señora Jiménez, P . ; 
Dieguüla. señorita Méndez; Una mu-
chacha, señora Cuevas; Adolfo, señor 
Manrique; Don Julián, señor Muro; 
Don Cecilio, señor Fuentes; Pepe Lo-
ra, señor Baiaguer; Guitarra, señor 
Pacheco; Sacristán, señor Gómez. 
La función terminará con el juegue 
te cómico en un acto, original de En-
rique López Marín, titulado "Marido 
modelo", por la señora Muro, señori-
tas Alba, Ponce y Méndez y señores 
Manrique, Mora y Baiaguer. 
E l octeto que dirige el profesor se-
ñor Joaquín Molina interpretará el 
siguiente programa: 
Raymond, obertura. Thomas—Tos-
ca, Puccini—Valse Bruves, Graune. 
• • • 
PAXRET 
Noche de moda. 
La Compañía que dirige el aplaudi-
do maestro Penella pondrá en escena 
en la primera tanda, sencilla, la ope-
reta bufa "Lysistrata". 
Para la segunda tanda, doble, se 
anuncia la zarzuela de Ricardo Flo-
res con música del maestro Peydró-
"Carceleras" y la revista de gran es-
pectáculo, de Moncayo y Penella, "La 
España de pandereta." • * • 
CASIPOAXOB 
"Los Miserables", interesante cinta 
interpretada por William Farnum y 
basada en la obra de Víctor Hugo, se 
anuncia en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
En los demás tumos figuran los 
dramas "El hijo anónimo". "La es-
posa hipotecada" y "El Jinete ven-
^iaor", las comedias "Tenorios del 
siglo XX" y "Novios pasados por 
agua" y "Acontecimientos universa-
les número 36." • • * 
3L1RTI 
La de hoy es la 40a. representación 
de la aplaudida obra del maestro Lleó 
"Ave César." 
Con este motivo la Empresa ha dis-
puesto que figure en el carteL en la 
segunda sección, a precios populares, 
esto es ,a un peso veinte centavos la 
luneta. 
En la primera se representará la 
opereta de Luna "Los Calabreses", 
que tan brillante éxito ha obtenido» 
y en la que tanto se lucen Clotilde 
Revira, Carmen Máiquez, el barítono 
Antón y del Pino. 
• • • 
FIESTA DE ARTE 
Esta noche se celebrará en los sa-
lones de Egido 12 la segunda fiesta 
de la serie "Las diez sonatas de Bet-
hoveen", por los notables artistas Al-
berto Falcón y Casimiro Zertucha. 
El programa es el siguiente: 
Prcsrama de la segunda sesión que 
se coiPDrará el miércoles 17: 
1. —donata en Fa Mayor.—1, alle-
gro; 2, scagio molto expresivo; 3, 
schorzo; 4, rondo. 
2. —Sonata en La Mayor.—1, alle-
gro; 2 .aoaglo molto expresivo; 3. 
ailegre+tv> ôn variaciones. 
3. —Sonata en Do Menor.—1, alle-
gro con brío; 2, adagio cantabile; 3 
scherzo; 4, final. 
• * TT 
COMEDIA 
La compañía' que dirige el primer 
actor señor Garrido pondrá en escena 
esta noche la obra "El amor que 
vuelve." 
ALHAMBRA * * * 
"¡A 29 iguales!" se anuncia en la 
primera tanda.. 
En segunda, el saínete "Montada en 
Flan." 
Y en tercera, "Ponchlnyurrla en 
New York." 
* * » 
MAXIM E l noveno episodio de la serle de 
Gaumont "Tih inh" se estrenará en 
la segunda tanda. 
En tercera se anuncia la cinta de 
gran éxito, por Frank Keenan, "Un 
joven perfecto." 
Y en primera, las comedias de Ha-
rold Lloyd "Un tenor famoso" y "Pu-
ro amor." * • • 
FAUSTO 
La casa Caparrós y Co. presentará 
en las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco la produc-
ción dramática en seis actos Interpre-
tada por la notable actriz Dorothy 
Bernard, "Arco Iris." 
En la tanda de las ocho y media la 
Paramount presentará a la notable 
artista Vivían artin en el drama de 
amor y aventuras. "Vivlette." 
• • • 
FORROS 
"Nelllna", ¡manlflca creación dra-
mática interpretada por Gustavo Se-
rena y Tilde Kassay, se pasará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de laa 
nueve. 
"El pundonor militar", por Douglas 
Falrbank«, a las dos y media, cuatro 
y media, ocho y media y diez y me-
dia. 
El sexto episodio de "Tih Minh" a 
las dos, a las cuatro y a las ocho. 
"Las vacaciones de Dolly" a la una 
y a las siete. 
• * 
EIALTO 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante y variado pro-
grama. ( 
Se pasarán cintas dramáteas y có-
micas de positivo mérito. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará cinta "El pérfido 
rival." 
En las tandas de las dos. de las cin-
co y media y de las nueve se anuncia 
"Juego peligroso", por Madge Ken-
nedy. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y de las ocho y de las 
diez de la noche, se anuncia "El ro-
mance del hampa", por Catalina Cal-
vert. 
• * * 
w n s o y 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta "Loca juven-
tud", por Luisa Huff. 
A las dos, a laa cinco y cuarto y a 
Jas nueve, "Los ojos de la inocencia", 
por Mary Me Laren. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto y de las ocho y de las diez^La 
p'sta", por Wallace Reíd. • * * 
NIZA 
Hoy se pasarán las cintas "La le-
yenda del Plerrot", los episodios pri-
mero y segundo de la serie "La man-
cha roja", titulados "La marca de 
Satnnás" y "El poder del demonio." 
El sacrif icio 
(CUENTO) 
^-Ml querida Edith, escúchame. 
Tengo algo importante que decirte. M 
Edgardo Guitón, el, rico banquero bel-
ga a quien conoces, ha venido esta 
mañana a pedirme tu mano. 
Ante estas palabras que le dijo su 
tío, Edlth palideció. La idea de con-
vertirse en la mujer de Guitón, ese 
ser grueso, calvo, feo y pequeño, ca-
si le hizo reír. E l aire severo de su 
íío la detuvo, y no soltó el "no" que 
ya comenzaban a murm.irar sus la-
bios. 
—Reflexiona, mi querida niña, an-
tes de responder. Ya sé que Guitón no 
es guapo, ni es seguramente el prínci-
pe cotí quien todas soñáis. Es un honi] \ 
bre de perfecta honorabilidad, inleli- I 
gente y bondarloso. Su fortuna es j 
considerable y. desde luego él se com-
promete a reconocerte do dote un mi-¡ 
llón. Con que reflexiona. 
Y desde la víspera Edith reflexiora-
bŝ . 
Era una encantadora criatura de 
velnlte años, rubia, con gr?ndes. ojos 
nznles y extremadamonto alegre. 
Huérfana desde muy joven, había 
sido educada por su tío, el capitán re-
tirado Deltrcil, que sentía por su so-
brina gran bondad, pero poco cariño. 
Edith reflexionaba en < 1 fondo del 
coche, míe la llevaba por bis calles de 
Belloville a r.'onde la conducía su de-
seo de visitar a los pobres No, deci-
didamente no se casaría cen un hom-
bre tan feo. Mejor no se cacaba nun-
ca. 
Y su boca, que hasta entonces ha-
bía permanecido sería y frucida. pro-
nunció un nembre: Eduardo Lauttre. 
No reflexionó, más Ya Jenla deci-
dida su reeolución. 
* « « 
El coche M detuvo, y Edith bajó del 
coche, recogiendo su vertido; comen-
zó a subir los cinco tramos de* una 
lescalera tortuosa". Penetró ?n una ha-
bitación ?ombría y desruda. Allí so 
balaba uan madre, que no comía dê -
de bacía des días, y dos niños, uno de 
lose cuales se moría de inanición. Fl 
padrí» se bailaba sin tra'oa.to, y la rrd-
seria se había apoderado de aquella 
casa, donde ya no quedaba nad por 
vendar. 
Edith olvidó sus OXAOfGB, sus preo 
cupacfones y sus tristezas. Se anre-
nurí a dejar en poder de aquella fami-
lia tc^n el dinero que llevaba, y par-
tió dolorida. 
Siempra le ocurría lo mfemo, y para 
acudir a tanto deagraciado hacía fa'. 
la mülores. 
¡Millones! Esta palabra '.a hizo re-
flexionar. 
Cuando se casara con el banqû r.) 
Guitón, segurarnente que '.rs tondrin. I 
En una visión lejana, le parecía ver 
a los enfermos y a los robre-; bentlj. 
ciendo ru nombre. Tambifíii 1? pare-
ció divisar a Eduardo, su umor, y porl 
algunos instantes las dos visiones Éj 
confundieron y entremezclaron. Una 
de ellas se disipó, quedando la otra, 
la de los pobres. 
Junto a su oído oía una voz que h 
decía* h 
—Soy Joven y te amo. 
) —Y nosotros somos viojos y Ies-
graciados, y necesítan os de ti—repli-
caba otra. 
La voz de ¡a miseria redía mág wj 
•cia. Todo estaba re-;ue'to; se srcri-
f icaria. 
"» • «• 
—¿Ha? roflexiorado? 
- Sí. tío: ser^ la ni«rer dtl banane-
ro Guitón cuando H quiera. 
Y do'orosan.-vuo Edith jo voV. | 
per.p«.r en sus ilus;oiies y e'> sus aiajj 
ros. 
No faltó quien, al enterarse de J 
cosa, dijo:—¿Pues no se casa EdíCj 
con el banquero Guitón? ¡Nunca la 
hubiera creído tan interesada' 
Roberto G I'THIER. 
Carballal Unos, 
Imuortadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-17«-¿ 
' Departamento de muebles: bs. 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas nnaa 
Muebles. Lárr.Paras; Mimbres : 
objetos d<: arte que detallamos a 
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Inglés legítliDO. - Modelos elegantes, de última novedad 
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P A R A L A S D A M A S 
p o r l a C o n d e s a d e C a o U U a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C ^ ' S f l o ^ l m e r o dirí-
B."13' PSÍora Díaz, que vive 
'Señora Flora para aprender 
^ ^ ^ ^ l . a la señora R. 
Í S ^ í í f e'' Consulado 96. 
fcfde^S escriba más exten-
0<Oflré in iop i^n acerca de 
l '-e le ̂ rzes clara y en cuan-
r > » l í * . S m O apreciarlo sin 
[ S ^ l ; media docena de H-
l ito» ^ . d e unas señas? pero. 
Le^6111^?tratase de otros aéun 
r nesi'*, HiBran a conocar. me 
K 0 1 6 1 oarTmanifestarle de-[$$rS inSo que de él pu-
' ^ V * De aBo y medl0 a d03 
I ^ vestirse de blanco y de 
E Pue*10 I ruando guste. tôros Atarse las espinillas 
JCt j 10 gramos. 
l̂ í dése fricciones con: 
^ í rpc t l f l cado 80 pramos. 
' í Jo de lavanda 10 gramos. 
V0̂n 40 gramos . 
t T s e ñ o í siento infinito no 
M' facer lo - pero creo que es-
^ ^ ^ i S o , porque la poesía 
^ ^ ^ ' ^ e febrero último, en 
1 ^ AH ee titula: "Somos sie-
t f í i n ' e r t é el mismo día del 
liff6' , c„ oregunta me hace 
í ^ e l f trata de una boda de 
rX ¿tilo de usted, que es 
P i n n a s distinguidas; pues 
I S u é co" d frac podrfa él 
p T O G R A F I A 
^rihi dlpparntes. Compre "LA 
V»riA A¿ AJ.CASCK DE TO-
MPM,* .non Contiene: Toda cla-
rljturas, signos, locuciones 
ÍAVARIO de palabras dudoBaB. 
laterior: «5 centavos, certificada. 
J i s iAVO R D B R E S O 
Ir .rtor y autor del teatro "AX.iiA.M-
VL-ha publicado nn libro jocoso, 
S!Lí«8rt) Heno de chismeantes "SAIi-
PTRICÓS," M HABA REIR HAS-
íní SÍ Sl-EORA. 200 paprln u de 
l ]l Interior; $1.16, rer t l f ic jJo. 
H E T I C A P R A C T I C A 
liMIliCAJíTIL. E. Alnwor th Las 4 
Balees; Reglas: de tres, con-
ile aligación; de compañía , etc. 
i «imple y compuesto. PESAS Y 
ilIW. Analítica. FáctI para anren-
1 m maestro. 50 cts. In te r io r : 60 
.(éñiñeada. 
I f i t r i c a c i ó n d e A z ú c a r 
\'i>t 0. Reyes. Trata cuestione» sobre 
íriütlún de aaúcjir por sistemas mo-
BM. Contiene 43 gribados, c¿lculoa 
n'Jtoi y lista de los insrenlos de Cu-
l i Interior: $1.15. :ertlflcado. 
D I S C U R S O S 
lUBISNDO E l SURCO." Vibrantes, 
Vantes e inspirados discursos del 
í¡ tribuno d ecombate, espafiol, B. 
•M Magníficos para los que quie-
" imitar buenos modelos. $L Inte-
1 tl lS, certificado. 
l|piD0S: IiIBRERIA DE A. DE I O -
TíO, NEPTCNO, 67, HABANA. Se 
m certlflcadoa. 
I a l t 13t-13 7d.l4 
i llevar otra dase de sombrero, creo 
i que til de copa se impone. 
I Deula*—la. A loa tres meses de esb 
luto puedo continuar sus estudios de 
piano. 
j 2a. Después de una enfermedad gra-
| ve, hace que brote el pelo ondulado, 
el lavarse la cabeza cada quince días* 
y untarse amenudo el "Aceite de be-
llotas coa savia de coco" que prepa-
ran en casa de Sarrá . 
Yo se que las grasas son desagrada-
bles en el pelo; pero ¿qué remedio? 
Paraondearse amenudo el cabello, 
mande prepara esta mezcla: 
Agua hirvlente 200 gramos. 
Borato de sosa 15 gramos. 
Goma rubia 2 gramos. 
Déjese disolver y después qu? se en-
fríe se le añade; 
Aceite esencial de violeta 10 golas. 
Alcohol alcanforado 5 gramos. 
Lociónese el cabello y enróllelo en 
horquillas onduladoras antes de acos-
tarse; con esto le du ra rá el rizado. 
3a. Creo que hal lará una variedad 
completa en "El Encanto." 
4a. No es cosa fácil disponer un 
"trousseau'' cuando se ignoran los 
medios cou que se cuenta para adqui-
r i r lo . Hoy las jóvenes que so casaa 
no preparan aquellos ajuares que enor 
gullecían a nuestras abuelas por la 
cantidad de piezas de que constaban. 
El exagerado precio de telas y ador-
! nos por una parte, y los constantes 
! cambios de la moda por otra reducen 
! los guardarropas. 
Brevemente le diré, puesto que está 
I disponiendo B U ropa interior, que la 
mayor parte de los juegos se hacen da 
lino fino, con calados, bordados a ma-
no y encajes de "Valencienues" y que 
estos alterna con los de crepé, muse-
lina de seda etc. 
Las piezas para el da de la boda 
deben ser de seda muy fina, por ejem-
plo, de chiffon, con florecitas borda-
das en plata y seda floja. 
Para marcar la ropa interior se ha-
cen unos monogramas pequeñitos, ca-
lados, o bordados todos al pasado. 
Los "saut de l i t " se completan con 
unas cofias monísimas hechas de en-
cajes y cintas. 
Creo ocioso enumerarle las piezas" 
de que debe componerse el "trous-
seau", ignorando lo que piensa gastar; 
pero, si desea más detalles puede ír-
melos pidiendo según vayan siéndo-
le necesarios. Para mí es un verdade-
ro gusto ser útil y complacer. 
Amapola.—No puedo solucionar 
hoy su duda; necesito adquirir datos; 
pero no se intranquilice de ese modo. 
Le contes taré en el próximo Consul-
torio. 
Violeta de los Alpes«--la. EJa el es-
tablecimiento que me cita encontrará 
cuadros con las imágenes que desee. 
2a. Las dos clases. 
3a. Puede] hacer el pedido enviando 
un giro; pero los cuadros hay que sa-
berlos elegir. 
| 4a. Galiano. 118. 
5a. Traje de seda gris perlai 
6a. No es indispensable. 
7a. Sombrero. 
8a. No debe l'evar flores. 
No se disculpe, porque no he har 
liado en ninguna de sus preguntas la 
menor Impertinencia, 
Mar Ta.—la. AI cumplirse el año 
puede vestirse de seda y asistir a bo-
das, bautizos y aun a cualquier espec-
táculo. 
2a. Haco tiempo que podía haberlos 
continuado porque una cosa es estu-
diar y otra tocar el plano en reunio-
nes y fiestas. 
3a, Ya le están permitidas ambas 
cosas. 
Flor de a*ua.—Tenga, ia bondad de 
mandarme las señas que guste y le 
contes taré particularmente. 
Nella.—Lo hubo; pero me fué Im-
posible contestarle a tiempo por no 
haber recibido su carta con la opor-
tunidad necesaria. 
En otra ocasión, tendré quizás el 
gusto de aclarar sus dudas. 
A. M.—Ha quedado usted compla-
cida, en que le publicase la poesía de 
Campoamor: "Quién supiera escri-
bir. ' ' 
Supongo que la habrá leído. ^ 
Ahora necesito sus señas particula-
res para decirle a quién puede dir igir-
se para adquirir la otra composición 
que tanto deseaba, 
O. Z.—Doy a usted mil gracias por 
su atenta y amabilísima carta y por 
la atención que se dispone a tener 
Emma de CANTILLANA* 
MENSAJES 
Cuántas lágrimas brotan de mis ojos 
en mi eterna y bendita aspiración; 
cuántos suspiros lanza en sus enojos 
mi enfermo y palpitante corazón, 
no los lleva sin rumbo el torbellino 
cual otros tantos que a los vientos d i ; 
todos tienen trazado su camino; 




E l M e n s a j e r o 
DE LA 
B u e n a S a l u d 
Tribuna Libre 
¡LOS PROFESIONALES! 
El asunto reviste tanta importan-
cia, que si seguir callado no equiva-
liese a pasar plaza de encubridor de 
los continuos atracos, sin suavizar la 
palabra, de que es víctima la segunda 
enseñanza, no hubiera dicho esta boca 
es mía. 
Lamento, perteneciendo a la clase, 
uer el encargado da poner los puntot 
sobre las íes, pero no me anima otro 
propósito que cumplir con un deber, 
desenmascarando a tanto audaz que 
hao^ de la profesión una explotación 
indigna. Y como la práct ica me ha en-
señado que loa ejemplos aclaran-las 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tónico para las damas que crían, evita el desgaste, enriquece ta 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Catfa frasco tiens 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracte puro de carne 3 gramos; 
Gllcerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina % de millgrarao. 
Conviene • les neurasténicos, dispéptico*, caquézlcos y a las damas de insuficiencia evlrlea. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
ideas voy a presentar unos cuantos 
"Profesionales'' que sin escrúpulos se 
acreditan por su desconocimiento en-
ciclopédico, ' pues en ellos deslumhra 
la blancura del armiño sin mancha 
alguna de sabiduría. 
Un profesor de letras preguntó a un 
discípulo mío. sobre las causas de la 
salvación de Roma en la segunda 
guerr? núnlca. El alumno contestó 
que más que a las delicias de Capua, 
s- ü w ri::uir a la derrota y muer-
te de Asdrubal en las orillas del Me-
taum por Nerón, ¿Cómo Nerón?—pre-
guntó algo extrañado el profesional. 
Mi discípulo se convenció de que el 
Profesor no se acordaba en aquel mo-
^ — n v i e Lucio Domicio, hijo 
de Encobarbo y Agrlplna, pues al co 
^K,t u. t>, 11-ator llamado Cayo Clau-
dio, lo relegó al olvido. Este mismo 
Profesor debatiendo sobre literatura 
IA NACIONAL DE 
JOS; Si Ai 
S E C R E T A R I A 
acuerdo de m J u n u Dlrcct'va celebrada el día trece del corriente. 
l c"lJen del señor Presidente, se convoca por vste nudlo a Junta Ge-
^traordinaria de A g o n i s t a s d? conformidad con lo que de*-rrmi-
Is: 7iÍCUl0 15 d0 SUS e8tatut08' Para el dítt 20 del actual a las 3 P M . 
L 0cal 8ocial: Espada. 53, esquina a Valle, con objeto de tratas 
proyecto de emitir obligaciones, regándole so sirva concurrir 
dualidad. 
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A G U A 
M I S T E R I O 
D E L N I L O 
P A R A A C L A R A R E L C A B E L L O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dé al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, ÍXO contiene sustancia mineral alguna, absolutaments vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio % 100 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 8 1 . — T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
con un valiente y conocidísimo Poe-
ta mejicano cuya cultura es vastísima, 
y como fuera objeto de su conversa-
ción la Latina, empezó a traducir, los 
versos de Ovidio que principian: "Ma-
lome, Galathea petil, lasciva puella" 
de este modo; "Malo pequeña Gala-
tea!!" E¡1 bardo mejicano desapareció 
al oir la traducción y fué tal el efec-
to que le produjo, que ni por casua-
lidad volvió a hablar con el Profesio-
nal. 
Como yo visitasei uno de los mejores 
Colegios de esta ciudad, acompaña-
do de otro 'Profesor" que había expli-
cado varios años la asignatura de Quí-
mica, según se aseguró, al entrar en 
el Laboratorio, me llamó a un lado 
como para hacer alguna indicación 
sobre algo que no podría haberse es-
capado a su vista de lince. Cuando yo 
esperaba alguna Idea luminosa, me di-
j o : "Mire esos cuadros. Es tán mal 
hechos; han puesto "esteres"' en vez 
de "é teres ." Me contenteé con hacerle 
volver la cabeza para que viera el 
que correspondía a la segunda función 
química. Su turbación fué tan grande 
que se quedó mudo durante la hora, y 
media que después permanecimos en 
el Gabinete de Física. Un día me v i 
honrado con la visita de una verda-
dera "notabilidad." Traía por objeto 
el ofrecerse para desempeñar "cual-
quiera" de las asignaturas del Bachi-
llerato, en mi modesto plantel. Me as© 
guró que nadie con más competencia 
podría explicarlas, "porque, mire us-
ted me dijo, en Matemáticas conozco 
hasta ¡las ecuaciones de segundo gra 
do! Tentado estuve d« creerle, pero 
haciendo honor a mi nombre, y casi 
en broma, le dije que me ind'cara 
la diferencia entre la mitad de un me-
tro cúbico y medio motro cúbico. Con 
la más benévola de las sonrisas y 
como vendiéndome protección, me con 
tes tó- "Eso es muy fácil; son ¡¡igua-
les!!" 
Conozco un titulado profesoi* de 
Matemát icas que como "o haya mejo-
rado el concepto que tenía sobre las 
unidades de superficie, debe andar 
mal de Ari tmét ica; pues aseguraba 
en un libro que escribió, que un kiló-
metro cuadrado tenía ¡mü metros 
cuadrados! El tal l lbri to tiene unas 
definiciones, sobre todo las geométr i . 
cas, que no se desdeñarían en prohi-
jar. Pascal. Lesjendre, Comberousse^ 
Bouche o Cirodde. 
Ha poco un Profesor les indicaba 
a los discípulos que la fórmula de 
indeterminación o era igual a ¡la uni-
dad», por aquello de que toda, cantl-
f M A D R E S Si las Lombrices o la Soli-taria continúan afligiendo • a vuestros hijos, no os de. 
saltnttíi. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
Un tolo Ira ico de 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO dal Dr. H. F. PCSRT 
orpuluri ndicalnstnte tos pirioto» 7 pondrá 
Un a vuestra ansiedad. 
Una Sola Dosis Basta 
D« TOII* ta torfu tu iaraudu y ¿Higiiltl 
dad dividida por si misma era igual a 
uno. 
Eín unos exámeir^j recientemente 
verificados, figuraba un ejercido de 
Trigonometr ía en el que se pedía ei 
seno y coseno en función de la tan-
giente cuyo vaJor era 2Í3. Hubo entre 
los examinandos quien o no oyó la 
pregunta o la ignoraba. Preguntado 
tino de los Profesores por la signifi-
cación del problema le contestó, pero 
«n serlo, "siendo la tangente la rela-
ción entre seno y el coseno, pues. . . 
el seno es ¡2! y el coseno ¡ 3 ! " 
Estos y otros muchos casos que pu-
diera citar demuestran palpablemen-
te que urge un remedio eficaz para 
librarnos de una epidemia que seria-
mente nos amenaza-
Tomás S^ffOTlano d© AmpacHa. 
Habana, 12 de Marzo de 1920. 
N o l l o r e s 
l a b r a d o r 
No Uores. labrador, seca t u llanto 
y no maldigas, sin razón, tu suerte; 
hay en el mundo quien padece tanto, 
que no espera m á s dicha que \ \ 
(muerte 
iQué hermoso era «1 t r iga l ! Las ya-
(granadas 
y amarillas espigas se mecían 
por auras vespertinas azotadas, 
y una tras otra, al parecer, huían. 
Tú> esclavo del trabajo todo el día, 
el vecino barbecho laborabas; 
mas cuando el astro rey se traspo-
(nía, 
gozoso y optimista lo mirabas. 
¡Cuantíslmo sudor te había costado' 
¡Cuántos días amargos. . .! ¡Cuánto 
(apuro! 
iPero qué te Importaba lo pasado 
si te tjsperaba un bienestar seguro! 
Aquel d í a . . . ¿ T o acuerdas, labra-
(dor? 
Tú arreglabas la hacina que en la 
(era 
gigantesca se alzaba. Un leñador, 
tal vez dichoso, abajo en la ribera, 
entonaba un cantar con alegría . 
Seco chapodo de una verde encina, 
entre dos piedras. Junto al hato ar-
( d h 
en llama silenciosa... mortecina. . . 
Y una chispa sal tó de loa tirones 
llegó a la hacina. . . y por breve? 
(horas-
aquel t r igal de tantas ilusiones 
fué presa de las llamas d«structo-
(ras 
Esclavo yo también fu i de un desool 
encontrarme creí d?jcha perdida, 
y mi esperanza, como tú, la veo 
en un montón de polvo convertida. 
L a s A n é m i c a s , 
Pál idas , descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se for talecen 
y gozan de nuevos á n i m o s 
T O M A N D O 
Compuesto con extracto de 
Migado de Bacalao, Pepto-
oato de Hierro y GUcero-
fosfatoa. No contiene aceite» • 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas las épocas. 
Preparado por 
Frederiek Stearns A Co. 
Detroit. E. U. A. 
CASA FUNDADA Ui ltS5. 
De cenia en todas las 
Formadas y-Dro#ier(as. 
ANUNCIO OS VAOIA, 
Mas para t i nu l /á venga otro afio 
que haga feliz tu vida y te desquite; 
pero y o . . . ¡ay de mí! , seguiré hu-
(raño 
hasta que venga Dios y me la quite. 
No llores, labrador, seca tu llanto 
y no maldigas, sin razón, tu suerte;' 
hay «n el mundo quien padece tanto, 
quo no espera más dicha que la 
jfcHífrl \ .. (muerte/ 




Duerme como un bendito! 
S A N A H O G O 
Guro su ósma.Nolefdltd el aínê espû i Como LUZ Fuelle. 
SC VENDE CN TODAS LAS BOTICAS 
j J e p ó s i í o " E l C m o l " , N s p í u n o e s q . a M a n r i q u e 
5 5 ^ L L E T I N 
A J W t h e y 
p R A l E N T O 
^ Ü N A M A D R E 
TlUDDC 
IDA WSL FRANCES 
Por 
^ A S T O R j ^ BEDOYA 
la ié íoao A-58f«. 
" I * w (Co»t*úa.) 
resPueat3i do eu • | u« bU 
«co ^ de u . t J 1 ^ - - - Dos-
I C 1 n M ^ 6 ' 8111 M -
K ? W ' i q u e no SPH QNE ™ 
— % A h ! ¡es verdaj !—.dijo la Jo\fcn. 
Hiubo un memento de silencio. 
—A propuilo de «alo—Mignió dlclen-
<lt—trnúo i'.ie luihlarlc a usted; por es-
to preclsaTU-nte bñ baja-'o. 
—La osfMioho a usted. 
—Ahora no t e n d r í a tiempo para ello. 
1103 In t e r rumpi r í an ; a d e r r l » . n1' madre 
le espera a usted, y .•>« puedo quedar 
agu í . 
—To como hoy con 'istedes; su sefior 
padre ha tenido la bondad. . . 
—Mnrho mojor. Duran to la comida, o 
después de ella» «n jon t r a r é medio de 
dar a usted una c l t i . Voy a pensar m 
él Venga uste^ 
í con ligero paso ochfi a andar d t l an-
to para guiar n Mar^ua al piso nrime-
ro, en dond'J Emma roHhía en nn ele-
gante "budoir" a los Int imos en !<>« d ía s 
rpie no eran de recep^lAn o de ceremo-
nia. 
El Joven la seguía, admirando aquella 
l i rada l l i j j r a . aquel talle vaporoso, aquel 
aspecto de pájaro pronto a volar que I 
/ r i t a posóla en alto grado. 
Como el'a iba delante, el Joyen pod ía 
apreciar aquel precios 1 y pequefto pie 1 
que apenas oprimía el sitio en que se 
rosaba; •/espués a l z í la viBtn y fijrt B U ; 
miraba en la nuca de la loven, en don- I 
de su nihla eabelle;M levantada dejaba 
ver las llnoria arlstoerUlras f|e un bor> . 
moRO ruello de un blanco deslumbrador, | 
sombreado en la raíz del cabello de M j 
tono delicado. 
Aquello era par.i él una esm-cie d e ' 
delicia, tanto míls Int^npa cuanto q«a 
ni promena d« una nnova Hta h ih ín he. 
cho fiesani.r»~er en él aquel prln'd'do ric 
n>ales-tnr in.v>n&cl(«nto Oto experlrr.entrt 
al recibirle la señor i ta Rlva^nrcos reel-
blmlento algo diferente del que so es-
peraba. 1 
La joven Mo volvi6 ; i i vna «ola Tea 
la cabeza, y 6lgiil6 indicando el caml- i 
no hasta llegar a una puerta quo sibri6, 
c.iciendo: 
—MiinuV, aqu es t i «1 señor Marcus. 
Uesphés so retiro, y Manus , todo tur-
bav o, se encontró le ían te ae Emma, la 
cual so acercó a él pr¿stíntuudoie ia ma-
no. 
—.Sed blun venido—dijo al mismo tiem-
po.—Sé quo es usted un ruaigo tiincero 
y carlüüdo, caballero, el tmluo que sa 
encuentra en los J í a a do c'.asgracia. 
—Señora. . .—<|i jo el j.rven. 
— M i marida me lo l n dicho todo, y yo 
deseaba dar a uetav. las gracias. 
Habla t a n t i duUara y sinceridad, tan-
ta franque/.a y Bencllls;: en e lácente de 
la ecuora Kivadarcjs y ae desprendía do 
toda su persona tal perfume de bondad 
(ue por m ' iy Uwl! 0 que fuese Marcus, 
he s in t ió en aegulaa t r í 'noul lo y libre 
do la opríál ' ia jue sentía pensando cz 
atipeUfl entrevista. 
"Y al hablar as! Emma le indicó un 
nslent.i para que se tentase, haciéndolo 
ella también a muy «orta distancia, ml-
iT.ndole con sus hermosos tifos, goneral-
n-ente melancólicos, pora que en este 
ncmento brillaban como los ele Lópes 
aquella nviuana. con ma fiebre In̂suSm 
en que parecía dominar la alegría. 
A Marcus le llamó esto la aten-;i9a y 
no pudo por menos de penrar. 
—Decididamente, aquí pasa algo nn*-
vo y a l i o bnono sin d i r 'u . 
Fero esta idea no bizo mfis que atra-
vesar su cerebro, porq-ie tenía que res-
ponder, y lo que le queilaba por decir 
r.tf,orbIa por completo todas sua facul-
tades). 
-Sef inra—contentó riiborl'AndoKe — l o 
que yo ne na.-ho. o melor r|lcho. lo que 
he pronneRt-) iM se í l i r nivndarcos. es 
n V9 nntnrnl. Hace do.i nfíoa que tuve 
el br.nor do que mo emn'ease y de que 
deposita pe en mf su confianza, y ho con-
olul'V» .por creerme algo asi como hijo 
de la casa..,, 
—Y se ha portado usted como un *'hl« So"—interrumpió la baronesa, dundo a 
la palabra hijo una entonación que fué 
derecha al curaaón i e l Joven. 
—lOh. señara!—di jo ileno de emoción 
—esa pal . ibn. esa sola palabra bas t a r í a 
p t ra pagarme los myores sacrif icios. . . . 
si hubiesa hecho a l g j n o . . . deagraciada-
n en te . . . 
—Pero—añadió Emma precipitadamen-
te—tengo prisa por teclr a usted que 
n i mi mar ido n i yo aceptamos vuestro 
generoso ofrecimiento... 
—Cómo, ¿ rehusan ustedes? 
—Rehuso... es decir rebusamoa Nues-
tra g r a t i t ud queda por entero. . . pero 
no ha r íamos bien en aceptar. 
—Señora( yo lo suplico. . . 
—No. L a posición de m i marido es 
casi desesperada.—aiguló diciendo, pal i-
deciendo ligeramente.—Y serla criminal, 
si estalla la runai. de arrastrar en ella 
a nn Joven como u s t é , con el corazón 
más noble que conozco, el amigo m á s 
verdadero y melor que tenemos. 
Emma le tendió de nuevo la mano. 
Marcus ae la llevó respetuosamente a 
los labios. 
—¡Oh, señora!—murmuró. . .—yo no he 
dado nada. . . Usted e" nnl^n me da. 
í o r o c r é a m e nsted, la situación del se-
flor de Rlvadarcos no os tan desespera'ka 
como usted wpone. 
—-; Esnera usted la salvación? 
- . S í . señora, si el señor Rlvadarcos 
reúne antes de f in de mes «I mlllfin nno 
necesita. P iesorriclidamente, yo temo 
«me no nnada l l eg i r a tlemno. y sobre 
1 torio que lo yne y» noseo no lleera má* 
nue a unn»i c in t ro dantos mil francos, 5 
<-fjo A«I Ins- ' f l ' - l^nte. . , 
—rnrnnciulr/''ese "Kt-sd.. • mi querido 
Mr>rc»i*... es*» m i l U n . . le t en í a TO y 
sf he ,»do a mi mSlido como era m! 
f;¡aV.pr. . . aunque d»ba d*'i=.iparecer sin 
rene-í ' í i r naia. üttQ 0a I'1 eue el se-
i ñor Rlvadarcos ten ía Intención do decir 
a usted esta noche. Qu l : á s me cri t ique 
por haberlo dicho yo a n t t s . . . pero las 
c i rc instan ñas lo han uuorldo a s í . . . es-
to es casi iodo lo qu? vo poseo o más 
bien todo pl Que posee mi h i j a . . . por - | 
«¡ue yo habla mirado siempre mi pa t r i - 1 
menlo como si fuera de mis hijas. 
P la voz de la baronesa t e m b l ó de re-
pente a l pro^unicar el posesivo plural 
que no había salido de sus labios en 1 
catorce año a 
—Y ya ve usted—exclamó Marcns,—ha i 
aceptado de usted, ol que usted rehusa 
aceptar de mi . 
—Yo llevo su nombre y se trata del l 
honor do ésto. ¿Podía yo «'udar. n i te-
nía el derecho para rehusar este sacrl- i 
fíelo La solidaridad de la familia es 1 
una carga a la cual hay que arrimar . 
el hombro. 
Mnrcvis se había puesto muy pálido, 
bri l lando en sus ojos un rayo de entu-
siasmo. 
Y de<ándoso caer de rodillas a los pies 
«"» la baronesa, dijo de repente: 
—.Pue»to que eso es así. y tiene usted 
efectivamente razón, lo que rehusa us-
ted del e x t r a ñ o . . . lo aceptará usted del 
h i jo ! 
—iDel h i j o ! 
—•Amo a A n l t a ; creo que ella me ama 
t a m b i é n ; ¿ma Juzga usted ditrno de d'ir-
le mi nombre, de entrar legalmente en 
enta f imi l l a . de ln cnnl foro pflrte hace 
ucho tlemno r>r>r oí T i r i t o , el resneto y 
afecto que nrof<>«o n *̂t\m sus ndfMTihroK 
T miró en silencio al loven ma-
nl'esMndose que eata'oa casi tan conmo-
vida come él. 
—Va enoefn yo e"e nmor —' ' l io al f in . 
—tT/o «ahfa usted. . . !—dilo Marcus 
sorTendi'10. 
—Ya s«Ms que nmnHa w t e d a AnUa 
v oue Anl ta le corrnsnomlla. Lo snhfa 
He«de el n r ' n d i l o nomue sov n n ñ r o v 
no se m * pnjMl e5rap»>r nada I© n'io 
a t a ñ o a mi b i j a ; lo sabía también por-1 
que Anl ta , que me lo cuenta todo, me 
lo había dicho. 
—¿Y aprueba usted este amor —dijo 
con el corazón lleno ae alegría. 
—Levántese usted, caballero Marcus 
—.contestó la baronesa;—vuestro amor no 
es de loa que se tienen que confesar tem-
blando ; desde el momento en que usted 
se dirige u mi, tenemos que hablar lar-
go r a t o . . . 
Marcus se levantó , diciendo: 
—Yo se lo he dicho a An i t a hasta ha-
ce < os d ías , haciéndola conocer a l causa 
que ma había Impedido el hablar antes. 
—(SI; me ha contado todo eso. 
—Le ha dicho a usted. . . 
— ¡ O h ! t r a n q u i l í c c i e uwted... me ha 
dicho Onlcam^nte que motivos muy hon-
rados, motivos que ella comprendía y 
aprobaba, d i r ig ían vuestra conducta, y 
que estos motivos eran secretos de us-
ted y no suyo, y por lo tanto ha rehu-
ba- n dec í rme los ; y vo, que sé lo que 
vale mi hija, yo quo creo conocer un 
poco lo que usted mismo vale, no he 
insifitldo. 
--Reriora~.balhnice6 e IJoven,—usted es 
tan buena v generosa como Anita , y A n l -
ta es un áng'Bl. 
—Por lo tsntn—siguió diciendo la ba-
ronesa,—seré franca con usted dec la rán-
dole sin vacilar oue desde que v i nacer 
esto amor, ñor lnf»t.into y por corazón, he 
sido favorable a él. 
—T'Vitonces —. dijo nrecinltadamente.— 
¿consiente usted ¡Obi ben-'lta Bea, 
—Esmere ust«»d... no he «v»nclnIdo. 
E l rostro de la harinosa so puso, no 
severo sino grave y solemne e Inundado 
do tr'st^za. 
—Nosotros éramos^ o a l m^nos yo lo 
cre<« rlcot» en "qnel momento, y en la 
T>o«1 t̂Af| >,T-iM'Mitn quo ocinilhamos vela 
rrlnclrinimente esto •norone el inlo y 
la f c t n n s n i me hnn t n « t n r n n d o nun-
ca n i me han parecido más ouo rowaa 
BecundArais; yo re ía , digo, sobre todo, 
la posibilidad oe que Anl ta ae casase 
con ei que ella amase, coa ta l d.e uue 
fuese digno de ella. Mn tener que ocu-
parso para nada i e l estado de fortuna 
del que a quien ella diera BU corazón 
|Hoy ha cambiado t o l o l 
—Precisamente porque todo ha cam-
l i a V>—intorrurapió Marcus en un arran-
que de pasión—*s por lo que me atrevo 
a pedir su mano. Antes, cuandt. ella 
podía pasar por una de las más ricas 
herederas d3 Paria, -10 me hubiese qu l -
xás resuelto a confesar eote amor que 
es mi vida t o d a Hubiera temido que 
se Boepechase de la -dn?3rldad de mis 
sentimientos, y que se mc atribuyesen 
suenos o ambición o de fortuna fáci l ; 
hubiera temido, sobre todo, quo An l t a 
no comprendiens|D que la amo por ella 
misma, por ella sola. aunque hubiese 
sido dichoso con decir la : 
"Sed mi esposa." 
—No he dudado nunca de ello—contes-
tó Emraa sin tratar de ocultar la emo-
ción que sen t í a al oir las palahraa del 
Joven.—P toda vuestra «•o.v.ucta prueba 
la generosidad do su alma v su raro v 
noble des in t e r é s . Pero usted me ha de 
r e m i t i r una jellcadeza: rica, yo le d i -
r í a : 
" A n l t a es de usted." 
Pobre, arruinnda, amenazada con el «B-
• án «lo y la verdlen/a de una d* eeas 
r a t á s l ro f e j flnancier.iH que destruyen 
hasta el oonor. yo debo decirle: 
¡"Espere usted! ¡Reflexione 1" 
—He reflexionado, señora, y por esto 
precUamente es por lo jue ha venido 9 
he hablado. 
—.Yo no debo ncaptar así un ofreci-
miento engendrado por las sublimidades 
del a m o r - p a f l ó n . . . nn ofrertml<»nto. . . 
nue nulzás tenga usted que lamentar mas 
tu r e. 
—¡,Tn.más! 
—Dentro d » unos d i s se decidirá nue* 
t r a suerte, , , dentro de algunoa ¿ J M J f t * 
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PRUEBE LA SIDRA LA A L D E A N A ^ ^ 
O J E O S . 
¡Pobre Idioma! 
Idioma de mis abuelos, 
antes pletórico y glande 
hoy decadente y maltrecho! 
(Por el Capitán PíüMO.) 
Como estás Imipreso. asaz multicolor d© estos días. 
se refiere, convenientemente "a los 
inseptosf', así, con p. y no con c, co-
Creo saber que la proximidad de 
]a Semana Santa no aumenta la rali-
giosidad, ni la meditación ni el re-
cogimiento espiritual. 
Aquella austerizante costumbre de 
rezar en sacro consejo de familia los 
treintitrés credos el jueves y el vier 
nes santo, pasó a la historia. Como 
cuando el sentido religioso abandona 
una sociedad no so va solo, sino que la 
austeridad le acompaña, tambii;n ;ay! 
han pasado a la histeria, tos hábitos 
de llevar limosnas y consuelos a las 
casas de los menesterosos; y que los 
hijos cumplan en toda su plenitud e 
intensidad el cuarto mandamiento de 
la ley de Dios que ordena honrar pa-
dre y madre. Hijos hay que deshonran 
a sus padres e hijas conozco que por 
marcharse de garbeo no sólo gritad 
y blanden el hecho de ser "mayores 
de edad", como si eso las exentase d© 
toda obligación, sino que causan la 
desesperación y la vergüenza ae sus 
madres. 
Pero si la proximidad de la Semana 
Santa no obsta para que las más de 
las ciudadanas bailen cual peonzas y 
los más de sus aliados y conjunciona-
dos gocen en creerse cerdos ue las 
piaras de Epícuro, el culto a la lite-
ratura y a las oraciones políticas pre-
comiciales si que ha aumentado de 
una manera alarmante, al menos en 
«1 sentir de los que aún piensan, infle 
reu y son capaces de alarmarse de 
algo... 
Se que los más de los brutalizado-
res a que me refiero ostentan títulos. 
¡Títulos! ¿Y qué prueban, sino su va 
nidad, ©sos títulos? Ciertas cartuli-
nas signadas y selladas como títulos, 
como los libros de los comerciantes, 
prueban en contra solamente. Hace 
siglos que los títulos se dan a muchí-
simos que no los merecen. Maximilia-
no de Austria vendía privilegios, dere-
chos de legitimar bastardos, títulos 
de diversas clases y ¡títulos de w*-
ta, por su imperial voluntad y por 
la plata de los interesados! Entre 
mo debe escribirse. Estos "inseptos", 
que tengo a la vista en el impreso muí 
ticolor que cito, me recuerdan ¡1 caso 
de un Chichimoley Chinocete, presi-
diario por ladrón, exaltado a la dignl 
dad do jefe en cierto papelucho im-
preso; el cual Chinacate, chanchirieiv 
to, chlchirimico. chinchulin, chin-
güiño, chirrionero, chabacano, chal-
chiute, chigolingo, chingólo, chiruzo» 
chivato, chiquilicuatro y chamarillón 
infeliz ecribió jubiloso que había 
sido nombrado colector de insectos, 
es decár "garrapatero''. Persona cari-
tativa con la? más sana de las inten-
ciones dijo al jefe del jefecete Jetu-
pilgo y garantigueta, practicando la 
primera y la tercera de las obraá de 
misericordia espirituales que mandan ; 
¡enseñar al que no sabe y corregir al 
que yerra, que "garrapatero" es ©1 
qu© se dedica a coger garrapatas; j 
empleo diferente al de garrapateador j 
o sujeto que escribe garabatos, cosa 
esta última que el desgraciado amigo 
de lo ajeno, ladrón amnistiado, quiso 
decir. Cualquier persona decente al íe 
cibir las líneas privadas en qu© tal se 
le advertía, fina y cariñosamente, ha-
bría respondido dando muchísimas 
gracias por el favor; pero jefe y je-
fecete, imitando a las avispas que 
cuando se les acaricia le cabeza res-
ponden con el . . . aguijón, aguijonea-
OI'/ 
Relacíóo de infor-
mes diplomata y 
consulares 
C O I M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han l e í d o e l l i b r o de l sacerdote a l e m á n Padre 
Kneed, titulado " M i cura de agua , " t ienen en sus casas f i l t ro s 
" E C L I P S E " o " M O N A R C H . " 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R DE EFECTOS S A N I T A R I O S EN G E N E R A L 
Ofic inas : Cienfuegos, 9 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
en toda suerte de funciones!... Doc-
tores, con una espada mandando sol 
mmo de tierra ©n que no crec©n más 
- qu© plantas salvajes). Cr©o qu© con 
ron, simbólicamente^ a la personaba-| dados. doctores, con una cartera, fun lo expuesto basta, para que conste 
jnbec; slc pro ratíene yelirntas, me 
rece ser recordado un cierto Urbano 
do Terralunga que escribió cosas... 
luengas o largas de contar. La fami-
lia de Terralunga parece numerosísi-
ma. Creo que pertenece a ella un "ilus 
ritativa que no habla cometiño más 
falta que concederles atención, a p» 
sar de qu© no ignoraba el refrán qu© 
dice que "los que lavan i^ cabeza d© 
los burros, pierden jabón y tiempo". 
Y sí títulos que se daban por dinero 
a los Terralunga e jusdem fnr fnris 
en los remotos tiempos de Maximilia- j 
no de Austria y Carlos el Temerario, 
eran inmerecidos, tem©ridad grand© I 
sería no pensar que hoy puede hacer-
se otro tanto en latitudes menos aus- i 
trales. El buen Eca d© Queiroz allá 
por el año de 1888 describió un país I 
d© América del cual dijo: "Del X. (no | 
quiero citar nombres propios, escribo | 
yo, el que firma; no Eca de Queiroz) 
dando bancos; doctores con una son-
da, capitaneando navios; doctores con 
un bastón, dirigiendo la policía; doc-
generoso y viejo nada queda, ni si- , i; ncia ni apütud. Salamanca no con 
quiera exquisitos (empleo yo, el flr- | c^e lo la fiaturalíBá no da. 
mante, la dicción "exquisitos • reflnen Esta ut6ratará pre-comicial qu© 
qu© debe escribirse "conterráneo" y 
n© ''coterráneo". Pero, si aquí no hay 
un Pan-Soviet aún, si hay en reaü-
tores con una plomada, construyendo dad, una verdadera anarquía en ha-
edificios; doctores con balanzas, mez i blar y escribir. 
ciando drogas; doctores sin cosa algu I Berceo, Alfonso X , Fray d© León, 
na, gobernando el Estado! ¡To-j Jorge de Montemayor, Santa Teresa 
dos doctores!... El doctor Teniente-, de Jesús, Gongora, Lope de Vega, Ro 
Coronel iEl doctor Jefe de Poli- drigo Caro, Cervantes Saavedra, Qu© 
cía. .». El doctor Arquitecto... Hom-! vedo. Calderón, Moratín, Larra, Val-
br©s pulidos, ¡más todos doctores! Y 1 buena. Pereda y otros ilustres puris 
este título no es inofensivo; imprimo, tas y castizos escritores españoles nos j recorte 
carácter. Una tan desproporcionada j importan un bledo. Confundimos "de | Capital, dando cuenta de un acto ha-
legión d© doctores envuelv© todo el vastar" (de devastación) con "desbas I nitario realzado por ©1 Comandante 
X en una atmósfera de doctorería". | tar" (cualidad de basto). Acerbo (mon I del guardacosta "Yara" cuando sa 
Por todo lo que precede, digo yo, el tón) con acerbo (agrio) y orín con lió en busca del vapor español 'Val-
firmante, qu© los títulos no dan int©- | orines. Orin es moho, herumbre Ori 
En la Secretaría de Estado, s© han 
recibido los siguientes informes del 
Cuerpo Diplomático y Consular de !a 
República: 
Del doctor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Guba en Londres, sobre It. 
agitación de Sir Charles Fryer para 
la reglamentación de la pesca por las 
naciones de América interesadas en 
las pesquerías del Atlántico. Relat -
ve al Memorándum para la orgímiza-
ción permanente de la Real Fuerza 
Aérea. La excitación publicada por 
el Teniente Coronel Strodtj-Jacksoa 
para que los británicos s© preparen 
concurran, con el ánimo de vencer, a 
los Juegos Olímpicos del presento 
año. Sobre «1 triunfo alcanzado por 
Capablanca en el partido celebrado 
en la Cámara de los Comunes. 
Del señor Cónsul de Cuba en Mi-
lán Italia, acerca de la situación vi-
nícola en aquel país. 
Del señor Gabriel A. Amenábar. 
Cónsul de Cuba en Valparaíso. Chile 
sobre precios de cereales chilenos j 
líneas de vapores 
Del señor Gapriel de la Campa, Cót1 
sul de Cuba en Ginebra. Suiza, sobre 
exportación de bordados. 
Del señor J. A. Bamet, Ministro 
de Cuba, en Pekín, China, sobre un 
artículo de un periódico de a-iuelia 
Capital que trata sobre actos que 
enaltecen a Cuba. 
Del señor Gabriel Suárez Sola*, 
Encargado de Negocios ad-interim dr 
Cuba en Crístfanía, Noruega, relativo 
a la navegación. 
Del señor Octavio Lámar, Encargi 
do d© Negocios ad-interim de Cuba 
en Asunción, Paraguay, remitiendo un 
de un periódico de aquella 
D o l o r e s 
C a b e z a 
Esta dolencia es causada íreneralm^ 
por desórdenes del hígado o del e * 
La m.sión de las Püdoritas de Reu^0* 
corregir estos órganos y expeler del nr ** 
msmo todas las impurezas. 8a: 
muestra a Ai. C Tello. San * í f w < Hahar 
nes (siempre en plural lo mismo ©n 
masculino que femenino) es el líquido 
otro^ "poetas" creados así. sic velo, slc pdome a X, por emitir el nominativo ' 
bañera", al torrero del faro "Elbow 
Key". Idem, Idem, Idem, dond© so 
reproduce una información favorab c 
correspondiente al país que el gran 
ironista iportugués cita y flagela), ni 
siquiera "exquisitos" encontré en X; 
solo había doctores, lo que son enti-
dades diferentes. ¡Del Norte al Sur, 
en "X'' no encontré sino doctores!. 
tr© escritor, orador y poeta'' que en | ¡Doctores con toda suerte de insignias 
V / 0 C 
A©£JIA« 4l5 ELSECONSTITUYENTE 
QJEUD. DEBE TOMAR 
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M. ESTEVA 
que segregan los rifiones. Debiera ha | a Cuba y publicada en "La Discusión 
nos ahoga, acaso logre aquí lo que | berlo sabido el "famoso publioistar i ídem, id., id., dondo aparece inserto 
que ensañándose con monjas y frailes el Impuesto que el Gobierno fija a la 
escribió, diciendo, por gracia maec^n- Lotería. rifas, pensionistas «m la Asís 
te y mendaz, que cierto respetable lu- tencia Pública, al espectador en cual-
gar olía "a orín de gato . E l gatesco quier espectáculo pflblico. a cada li 
ciudadano, a su vea, diz qu© huele a • ^ ^ . K ^ I ^ - - 4 ^ * _ - ^ . . _ . . > _ . 
alcohol, y no a ámbar. 
A R N 
CONCENTRADA ESTEVA 
Aumenta e! vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
dá fuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
Las amchactias, las señoras y las Ylejitas, tienep en ella sn reconstituyente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Deposito: Droguer ía " B A R R E R A " , Habana y Lamparil la 
también Eca de Queiroz vió en Pa-
rís cuando fué asesinado Sadi Carnet. 
Vió que "el macadam, y el asfalto de 
saparecieron bajo una caja de lodo 
impreso, el más triste de todos los 
lodos". 
Alguien escribió literatura pre-comi 
cial há poco, dirigiéndose a "Conterrá 
neos y Conciudadanos''. Los impreso-
res, que suelen permitirse muchas co 
BftS, se permitieron enmendar la ciie-
ición "conterráneos" suponiéndola 
• rror, poniendo ''coterráneos''; como, 
en verdad, escriben muchas personas 
de la clase de "cultos", de esos "cul-
tos" que califican de cetáceo al tibu> 
rón, como si este setacio fuese mamí-
fero y como tal mamase. Bueno, es 
decir, malo . Por la conterranei-
dad enmendada ha habido puñadas 
y candilazos. Ayer sábado, a m d̂io 
día, recibí la ptrefrina orden( rogato-
ria y cariñosa, de idformar por escri-
totc respecto de si es "conterráneo" 
0 coterráneo, como, correctamente, 
debe escribí) se. 
Dígome como el gallego del cuenco: 
1 Cuanto voy janandoP No ganar na-
na, dejar do ir hoy a la Iglesia del 
Santo Angel por la mañana efecto del 
i trabajo que el mandato me propor-
ciona y caer en desgracia con aque-
llos a quienen contrarié mi laudo, ea 
francamente, muy mal negocio. Harto 
bien se que no haráu como las avis-
pas, respondiendo con el . . . aguijón, al 
acariciárseles la cabeza, ni imitará» 
a "gí^rrapateros" garrapatosos, ga-
lloferos y faieotes; pero, de t.jdas ma 
ñeras resulta poco grato el senten-
ciar. Agradeceré mucho que no se me 
designo ji;*-" otra ocasión análoga. Si 
te reincide declinaré en el brigadiei 
Castañeda, que si ha estudiado y estu 
día poco, sabe mucho; hasta el grado 
de conocer todas las ardorosidades de 
la pimienta, todas las virtudes cal-
mantes de la resina del pino y todos 
los lugares en qu© el jején puso los 
^guevos". Saber es, verdad? 
Buenos autores romanos usaron la 
voz conterráneo; es decir su equiva 
lencia en iatín. Plinio escribió "con 
terraneus", conterráneo, paisano, el 
que es del mismo país. Tanto es así 
que "conterritus" equivale a aterrado. 
Así la usó Suetonio. Lo mismo hizo 
Cicerón quien dijo; "Conterre aspeo-
tu loquacitatem alicujus". (Contener 
la locuacidad de alguno aterrándolo 
con una mirada). Conterrificar, en cas 
tellano antiguo equival© a enterrar. 
En italiano también so dic© y s© es-
criba conterráneo' natural d© la 
misma tierra. En francés, lengua neo 
latina de las formadas con el amonio 
so, flexible,#lógico y precioso latín dt» 
donde la voz conterráneo trae causa, 
s© dic© "compatriote" (de la misma 
patria). En inglés puede decirse fe-
Uow countryman* los alemanes escri-
ben "landsman" (hombre de la mis-
ma tierra inculta; porque land, voz 
germánica antes que inglesa, es sinó-
¡ Pobre y augusto idioma castella-
no» Está, aquí, peor qu© cuando al-
guien, rebelándose! contra el léxico d© 
su tiempo, dijo: 
{B cata que agora se usa 
ser vocinglera la musa, 
non serena. 
Tiempos de barraganía 
son los de ogaño, diría 
Johan de Mena. 
Mal maridada ¡que mengua! 
de Alfonso el Sabio la lengua 
magestosa 
va con palabras de allende 
© ansí ya no se compriende 
muy grant cosa. 
Marzo 15 de 1920. 
Pida eT Meo ape-
ritivo moscatel 
GEnERJ 
"[«ÜUTAJUI w u u uu 
lOMCIS «Mtt HMl"* 
"WULUA K» L-HASANA 
Depósito para la 
RepúMlca de 
Cobai 
RICÜ No. 1. 
tro de cerveza, bebidas introducidas 
en el país, a donaciones particulares 
y a todo individuo que realice traba 
jos por su cuenta, etc. Idem, id., id 
sobre el resultado práctico que da el 
cultivo del "paraguá", para pasto d 
ganado. Idem., id., id., donde s© da a 
conocer ©1 resultado práctico de la 
plantación de la palma para extraer 
aceite. Idem, id., id., sobre el peligro 
que en aquel país resulta la exporta-
ción del azúcar. 
E l señor Francisco de Arce, En. 
cargado de Negocios ad-interlra fio 
Cuba en Caracas, sobre creación (*e 
Consulados. Idem, id., de Agentes co-
merciales en el extranjero. 
Del señor Domingo J. Milord, Cón-
sul de Cuba en Key West, Fia. Sobre 
los daños ocasionados por la helada 
del día lo. de los corrientes en e' 
Estado de Florida. 
Del señor Augusto Merchán. Cónsul 
de Cuba en Londres, sobre estable^ 
miento de un servicio de vapores en-
tre aquella capital y Santiago do Cu-
ba. 
Del señor Antonio Medina, Canci-
ller, Encargado del Consulado de> 1 
Cuba en Viena. Austria, acerca do 
aquella República. 
Estos informes se encuentran en el 
Departameno de Estado (Negociado 
de información) a disposición do 
aquellas personas a quienes interesa 
el contenido de los mismos. 
JfNB^StSS? li?15.-Vai>or americano 
MIAMI, capitán Phelnn. procedente de 
Tampa y escala, consignado a R , L 
Urannen. • » . • " . 
Con carga general. 
r - Í Í^KS?0 i'^G—Vapor americano 
C~A.L.AMARES, capitán Jensen. proce-
dente de New York, consignado a W 
M. Daniel. 
D E CRISTOBAti 
P . P . P . A . : 6 cajas libros. 
N A N I P I E S T O 1.917.—Vapor americano 
L A K H CAYUGA, capitán Tamos, proce-
dente de Boston, consignado a W . M. 
Daniel. 
Con carga general 
M A N I F I E S T O 1,918.—Vapor americano 
H E R E D I A, capitán Blrka procedente 
de Colfln y escalas, consignado a W . 
AI. Daniel. 
Con 2« sacos cacao, 847 Id café, 50,000 
racimos plátanos «717! ~— 
ta New Orlean* 6 caJa8 P e U c ^ 




Lo rtnico que en todas la* i . 
en todos oís momentos iP(*»> 
•r eeoPrnn>nli es un bombón. 
ños y mumás, cuando a¿»Sío«B-n 
p i los con Bombón Purrantl ¿f,011. H 
Martí, que .leva la Irtlí ^ 
rica crema y que los nlfiftc. . ea 
¿elelte. BoUn Pur^iu8 ^ t. 
Martí, se vende en toóas las L H 0 ^ 
en su depósito " E l Crisol.- Neít"0*5 
quina a Manrique. ^«Ptuno 
• • • B 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 1.912.—Vapor americano 
SAN JACINTO, capitán Avery. proce-
dente (Je New York, consignado a W . 





















P a r a 
TOMAR COGNAC 
P i d a 
1 0 T A R D 
Destilado en la ciudad de 




en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa = 
O t a r d D ü p u y & C o . 
DESDE 1795 
D e venta en los principales c a f é s y • ! por 
mayor en los almacenes de v í v e r e s . 
V . F . O . P . 
E n las casas v iejo» 
se hallan los 
cosrnacs viejos. 
E l C o g n a c 
es mejor mientras 
m á s viejo. 
Representante: P A B L O T A P I A 
»A-á892. 
• • a a J 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono - . 
ANUNCIO OE VADIA 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1,913.—Vapor americano 
I / A K K E L L E R S L I E , capitán Warren. 
procedente de Saerua, consignado a A . 
J . Martínez. 




M A N I F I E S T O 1.914.—Vapor americano 
G R E C I A N . capltfin Psge. procedente de 
Ncrfolk, consignado a Cufca Comm Co. 
Con ' carga general 
^ A U P E T I T P A R I S ' ' 
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H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e S o m b r e r o s , Vestidos, 
S a y a s y B l u s a s p a r a l u t o . 
C. 2597 a l t 4t.-l5. 
COGNAC J U L E S R O B I N ¿ C ^ l i i P 
U n i c o s i m p o r r a d o r e s - M R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 Habana 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si e s tá sano, y cúrelo ai es tá enfermo, con 
ProTeedores de S . M. D. H f m e X U L De ntflldsd ptibUca <te*4« 
Grao Premio ea las ExpMVfcmeB de P a n a m á y San F r a n e J s c * 
Ü-TO US U% BOTELLAS 0 17 LITROS, DiWLTIElVOOSE 25 CTS.POR LOS EOTUSES TICIOS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R l A A - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N . N U M . 4. T E L E F O N O A-7627 
C e r v e z a ; [ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r ! 
